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pcnulisan artikd a tau karangan ilrniah. 
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PRAKATA 
Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (1974/1975--1978/79) 
tclah digariskan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan 
nasional dalam berbagai seginya. Dalam kebijaksanaan ini, masalah kebahasa­
an dan kesastraan merupakan salah satu masalah kebudayaan nasional yang 
perlu digarap dcngan sungguh-sungguh dan berencana sehingga tujuan akhir 
pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, termasuk 
sastranya, tercapai, yakni berkembangnya kemampuan menggunakan bahasa 
Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional dengan baik di kalangan masya­
rakat luas. Untuk mencapai tujuan akhir ini, perlu dilakukan kegiatan ke­
bahasaan dan kesastraan seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan per­
istilallan melalui penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, penyusun­
an berbagai kamus bahasa Indonesia dan bahasa daerah, penyusunan berbagai 
kamus istilah, dan penyusunan buku pedoman ejaan, pedoman tata bahasa, 
dan pedoman pembentukan istilah, (2) penyuluhan bahasa Indonesia melalui 
berbagai media massa, (3) peneIjemahan karya sastra daerah yang utama, 
sastra dunia, dan karya kebahasaan yang penting ke dalam bahasa Indonesia, 
(4) pengembangan pusat informasi kebahasaan dan kesastraan mclalui pe­
nelitian, inventraisasi, perekaman, pendokumentasian, dan pembinaan jaring­
an informasi, dan (5) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang 
bahasa dan sastra melalui penataran, sayembara mengarang, serta pemberian 
bea siswa dan hadiah penghargaan. 
Sebagai salah satu tindak lanjut kebijaksanaan itu, dibentuklah oleh 
Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Proyek 
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa (proyek Penelitian Pusat) pada tahun 1974, dengan 
tugas mengadakan penelitian bahasa dan sastra Indoncsia dan daerah dalam 
segala aspeknya, termasuk peristilahan dalam berbagai bidang ilmu pengetahu­
an dan teknologi. 
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Kemudian, mengingat luasnya masalah kebahasaan dan kesastraan yang 
perJu digarap dan luasnya daerah penelitian yang perlu dijangkau, mulai tahun 
1976 proyek ini ditunjang oleh 10 proyek yang berlokasi di 10 propinsi, yaitu 
(1) Daerah Istimewa Aceh yang dikelola oleh Universitas Syiah Kuala, (2) Su­
matra Barat yang dikelola oleh IKIP Padang, (3) Sumatra Selatan yang dikelo­
la oleh Universitas Lambung Mangkurat, (5) Sulawesi Selatan yang dikelola 
oleh IKIP dan Balai Penelitian Bahasa Ujungpandang, (6) Sulawesi Utara 
yang dikelola oleh Universitas Sam Ratulangi, (7) Bali yang dikelola oleh Uni­
versitas Udayana, (8) Jawa Barat yang dikelola oleh IKIP Bandung, (9) Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta, 
dan (10) Jawa Timur yang dikelola oleh IKIP Malang. Program kegiatan 
kesepuluh proyek di daerah ini merupakan bagian dari program kegiatan 
Proyek Penelitian Pusat di Jakarta yang disusun berdasarkan rencana induk 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. Pelaksanaan program proyek-proyek daerah dilakukan ter­
utama oleh tenaga-tenaga perguruan tinggi di daerah yang bersangkutan 
berdasarkan pengarahan dan koordinasi dari proyek Penelitian Pusat. 
Setelah lima tahun berjalan, Proyek Penelitian Pusat menghasilkan lebih 
dari 250 naskah laporan penelitian tentang bahasa dan sastra dan lebih dari 
30 naskah kamus istilah dalarn berbagai bidang ilmu pengetahuan dan tek­
nologi. Dan setelah tiga tahun bekerja, kesepuluh proyek di daerah menghasil­
kan 135 naskah laporan penelitiari tentang berbagai aspck bahasa dan sastra 
daerah. Ratusan naskah ini tcntulah tidak akan bennanfaat apabila hanya 
disimpan di gudang, tidak diterbitkan dan disebarkan di kalangan masyarakat 
luas. 
Buku Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid-murid Ke/as III SMP 
Negeri Jawa Barat : Membaca dan Menulis ini semula merupakan naskah la­
poran penelitian yang disusun oleh tim peneliti dari Fakultas Sastra, Univer­
sitas Padjadjaran dalam rangka kerja sarna dengan Proyek Penelitian Bahasa 
dan Sastra Indonesia dan Daerah Jawa Barat 1977/1978. Sesudah ditelaah dan 
diedit seperlunya di Jakarta, naskah tersebut diterbitkan oleh Pusat Pembina­
an dan Pengembangan Bahasa dengan dana Proyek Penelitian Pusat dalarn usa­
ha penyebarluasan hasil penelitian dikalangan peneIiti bahasa, peminat 
bahasa, dan masyarakat pada umumnya. 
Akhirnya, kepada Drs. S. Effendi dan semua pihak yang memungkin­
kan terlaksananya penerbitan buku ini, karni sampaikan terima kasih tak 
terhingga. 
vi 
Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi usaha pembinaan dan pe­
ngembangan bahasa dan sastra di Indonesia. 
Jakarta, Desembcr 1979 
Prof. Dr. Amran Halim 
KepaJa Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa 
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KATA PENGANTAR 
Buku Kemampuarl Berbahasa Indonesia Murid -murid Kelas III SMPNe­
geri Ja~va Barat: Membaca dan Menulis ini adalah salah ~atu hasil pelaksana­
an kerja sama antara Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Dae ­
rah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidlkan 
dan Kebudayaan dengan Fakultas Sastra Un iversitas Padjadjaran dalam usa­
ha pembinaan dan pengembangan pengajaran bahasa Indonesia. 
Yang diteliti ialah (1 ) Membaca cepat; (2) Membaca Pemaharnan ; 
(3) 	 Menulis MengarangLlltuk mengetahui sampai di milna kemampu­
an murid-murid SMP kclas 111 dalam me1aksanakan kegiatan pe1ajaran ber­
bahasa seperti yang disebutkan di atas itll. 
Kctiga masalah yang disebll tkan di atas didekati dengan jalan(1) mem­
berikan bahan yang akan dibaca oleh murid-murid, lalll disllsul dengan pe­
kerjaan berupa pcngisian soal-soal pilihan berganda; (2) memberikan soal ­
soal yang harus diisi oleh murid-murid, (3) mcmbeTikan t ugas mengarang, 
yaitu membuat sebuah karangan yang judulnya sudah ditentukan. 
Kegiatan penelitian terscbut didahului dengan pengamatan terhadap 
ballan-bahan pelajaran yang diajarkan di sckolah, kegiatan murid, dan kc­
giatan guru. Juga untuk melengkapinya dilakukan angket terhadap para 
pengajar. 
Tim peneliti terdiri dari Sulaeman B. Adiwidjaja, Dip!. ED. (Dekan 
Fakultas Sastra Unpad) sebagai penanggung jawab proyek, Dr. 1.S. Badudu 
sebagai kctua pelaksana proyek, Drs. Lesmancsya sebagai sekretaris proyek, 
Drs. S. Effendy sebagai konsultan, clan anggota-anggota: Drs. Livain Lubis, 
Drs. Sjofjan Sakaria, Drs. Muchtar, Drs. Marzuki, Drs. Ade Kosmaya, 
Drs. Kekc Sukarna. 
ladwal penelitiall ditetapkan se puluh bulan, yaitu dari bulan Juli 
1977 sall1pai dengan bulan April 1978. Karena bcberapa sebab , pcneJi tian 
ini baru dapat dimulai pada bulan September 1977. Kegiatan penelitian 
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di perinci sebagai be rikut. 
(1) Persiapan dan pengumpulan data mulai bulan Jull sampai dengan 
Oktober 1977 ; 
(2) Pengolahan data paJa bulan November dan Desernh er 1977; 
(3) Pcnyusunan hiporan pada bulan Januari dan Fehruari 197 8; 
(4) Pe ilaian sanggar kerja pada bulan Maret dan April 1978 . 
Adanya beberapa hal yang mengharnbat yang Udak dapat diperh itung­
kan sebelumnya menyebabkan reneana tidak apat beIjalan sesuai dengan 
yang sudah disusun semula. Oleh karena itu. laporan penelitian ini baru be­
nar-benar dapat diselesaikan pada bulan Mel ini. 
Penelitian terhadap kemampuan berbahasa murid sudal: pernah dila­
kukan oleh Pusat Pembinaan dan Peng mbangan Bahasa, misalnya Penelit ian 
Kemarnpuan Berbahasa Indonesia Murid-Murid SD kelas VI Jawa Barat. 
01eh karena itu. hasil penelitian ini pun diharapkan akan menjadi bahan pe­
lengkap dan pembanding bagi penelitian-penelitian sejenis yang sudah pe r­
nah dUak ukan . • 
Perlu kami jelaskan pada kata pengantar in! bahwa dalam laporan 
peneli tian ini tidak kami bahas mengenai alat ukur yang kami pakai untuk 
rnengadakan tes ini karena alat ukur yang kami gunakan itll kami terima dari 
Pusat Pembinaan dan pengemabangan Bahasa. Alat ukur itu memang dimak­
slIdkan sebagai alat ukur standar yang akan dicobakan di seIunth daerah di 
Indonesia. Dengan adanya alat uk ur yang se ragam itu , perbandingan dan 
lingkat prestasi yang dieapai oleh tiap daerab dapat diketahlli. Sekaligus 
akan diketahui tingka kemajuan me rid pada tiap daerah sehingga dapat 
disusun buku pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tiap daerah atau buku 
yang kira·kira dapat dipakai di selurub Indonesia. Karena itu , Laporan 
Penelitian ini han a kami bagi atas dua bab, yaitu Bab Pendahuluan dan 
Bab Hasil Pengolahan Data . 
Kal11i ucapkan leoma kasih yang sebesar-besarnya ~epada semua pihak 
yang telah membantu sehingga mem ungkinkan tersLisunnya laporan ini, 
tentlama kepada : 
(1) 	 Kanwil Departemen P dan K l awa Barat yang tei ,ill mengizinkan kami 
mengadakan penelilian L1 i sekolah·sekolah (SMP Negeri) yang heraLla 
di bawah pengawasannya; 
(2) Kepala-kepala SMP dan para gu ru yang telah dengan suka reIa mem­
bantu dan memberikan kesempatan kepada kami untuk menggunakan 
sekolah dan beberapa murid·muridnya sebagai tempat dan responden 
penelitian . 
ix 
Harapan kami hanyalah semoga hasil penelitian kami ini akan membc­
rikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan pengajaran pada umumnya, 
khususnya pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah di seluruh Indo­
nesia . 
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I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang dan Masalah 
I .1.1 Llltar Bclakang 
Dalam kcgiatan berbahasa, membaca dan menulis merupakan kemam­
puan berbahasa yang penting di samping dua kemampuan lain yaitu men· 
<.Iengarkan dan berbicara. Dari membaca dituntut kemampuan untuk dapat 
memahami deng~ baik apa yang c1itulis oleh orang lain, sedangkan dari me· 
nulis dituntut kemampuan untuk dapat melahirkan dan menyatakan kepada 
orang lain apa yang dirasakan, dikehendaki, dan dipikirkan dengan bahasa 
tulisan. 
Untuk dapat mengetahui kemampuan murid-murid dalam kedua ma· 
cam kegiatan berbahasa yang disebutkan eli atas, yaitu membaca dan menu· 
lis, perlu diadakan penelitian khusus dalam bidang itu. Hasil yang diperoleh 
dari penelitian itu tentulah dapat dipakai untuk mengetahui kekurangan yang 
ada dslam bidang pengajaran secara menyeluruh, yaitu: bahan atau materi 
pelajaran yang diberikan, guru yang mengajarkannya, metode yang dipakai 
dalam menyampaikan pelajaran, murid-murid yang menerima pelajaran, 
dan sarana lain yang bersangkut paut baik secara langsung maupun tak lang­
sung dengan pengajaran. 
Sampai sekarang, kemampuan membaca dan menulis murid·murid 
SM P paJa umumiwa dan murid-murid SMP Jawa Barat pada khususnya 
belum diteliti secara teratur dan berencana sehingga data serta informasi 
yang diperlukan ten tang kemampuan berbahasa murid·murid itu tidal< <.Ii­
miliki oleh lembaga yang berkepentingan dengan masalah itu. Berdasarkan 
hal yang disebutkan itulah, dirasakan perlu mengadakan penelitian ter­
hadap kemampuan berbahasa l11urid·murid kelas 1lI SMP Negeri di seluruh 
Jawa Barat. Untuk tahun 1977-1978 ini penelitian kernarnpuan berbahasa 
murid·murid, ldiususnya membaca dan menu lis di kelas III SMP di se!uruh 
Jawa Barat, perlula h diberi priOl"itas . 
Hasil penelitian in1, tunjang-menunjang dengan hasi! penelitian lain 
yang sejenis bail< di SD maupun di SLA. diharapkan dapat menjadi landasan 
kebijaksanaan pengajarall bahasa di SMP, khususnya dalam mata pe\ajaran 
membaca dan rn nulis. 
1.1.2 Masalah 
Sehubungan dengan apa yaog sudah disinggung eli alas, ada dua masa­
lah pokok yang perlu menciapat perhatian dan perlu segera digarap, yaitu: 
a. 	 bahwa data dan inforrnasi mengenal kemampuan membaca dall me­
nulis murid-murid kelas III SMP d.i Jawa Barat masih sangat terbatas, 
jika tidak dapat dikatakan hampir tiuak ada; 
b . 	bahwa usaha pembinaan ke arab. itu belum dilakukan sebagalmana 
mestinya oleh kare na sangat terbatasnya atau sangat kurangnya data 
dan informasi yang tersedia . 
Pemecahan masa1ah dapat dilakukall secara tepat apabila pengumpul­
an data dan inforrnasi dilakukan melalui peneli tian yang berencana. Selama 
data dan informasi yang b nac-bena! eliperoleh melalui penelitian tidak 
ada, maka pemecahan masalah hanya dllakukan seeara meraba-raba atau 
mengira-ngira sehingga hasH yang diperoleh tidak dapat dipertanggungjawab­
kan sebaik-baiknya. 
Ki ta tidak mengetahui apakah segala sarana pengajaran bahasa yang 
sekarang ada di SMP memenuhi syara t untuk mencapai tujuan engajaran 
bahasa atau tidal<. Dengan me ngadakan penelitlan terl adap semua sarana 
yang ada, serta melihat hasil yang diperoleh tentang pengajararl bahasa itu 
berdasarkan data dan info rmasi yang terkumpul, akan dapat dik etahui ke­
kUrangan yang ada, bagaimana cara memperbaiki, seTta bagaimana pula cara 
melengkapi dan rneny mpurnakannya . 
Penelitian yang ideal tentu saja hams dllakukan tidal< hanya terbatas 
pada kemampuan ' berbahasa mund-murid SMP, melainkan juga sekaligus 
dengan kemampua'l berbahasa murid-rourid SD dan SLA karena hasil 
pengajaran d.i SMP tidak dapat dUepaskan dan hasil pengajaran eli SD, 
dan hasil di SLA pun sangat bergantung kepada hasil yang dicapai dl SD 
dan SMP. Pemerolehan data dan informasl yang Iengkap meliputl ketiga 
jenis seko lah itu akan mernnerikan gambaran yang jelas ten tang Jangkah­
langkah yang dapat diambil di masa de pan untuk perbaikan pengajaran 
bahasa, baik peningkatan mutu pengajar maupun pen empumaan sarana 
seperti me tode mengajar, buku pegangan guru dan murid, serta alat-alat 
peraga. 
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Pene/itian yang ideal pun hendaknya tidak hanya terbatas pada SMP 
di satu wilayah tertentu, tctapi meliputi seluruh Indonesia. Pekerjaan ter­
scbut tentu dapal dilakukan secara hertahap , jika dana yang tersedia meng­
izinkan . Pcnelitian Kcmampuall Bcrbahasa Indonesia Murid-murid Kelas Ifl 
SMP .Jawa Bara! (Membaca dan Menulis) ini merupakan rangkaian penali­
tian menyeJuruh yang ideal ilu. 
1.2 	 Tujuan PeneJitian 
Penelitian ini berujuan memperoleh data dan informasi yang leng­
kap tentang kemampuan berbahasa , khususnya mcmbaca dan menulis, 
murid-murid kelas III SMP di Jawa Barat. Data dan informasi tersebut 
diperlukan guna usaha peningkatan pembinaan pengajaran Bahasa In­
donesia pada umumnya, membaca dan menulis pada khususnya. Hasil 
yang diperoleh dari penelitian ini akan dapat pula dipakai sebagai bahan pem­
banding dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian sejenis di SD dan SLA 
agar dapat ditetapkan langkah yang perlu diambil bagi perbaikan pengajaran 
bahasa Indonesia secara kesduruban . 
1.3 	 Anggapan Dasar, Hipotesis , Teori 
1.3 .1 A nggapan Dasar 
a. 	Mala pelajaran bahasa Indonesia adalah mata pelajaran utama dan pen­
ting di sekolah. Semua mata pelajaran yang lain bertumpu pada mata 
pelajaran ini. Pelajaran bahasa Indonesia diharapkan dapat membina ke­
sanggupan berpikir dan memupuk kesadaran nasional. 
b. 	Murid-murid kel as 1Il SMP di Jawa Barat sekurang-kurangnya telah 7 ta­
hun menerima pelajaran bahasa Indonesia yaitu 4 tabun di SD (dari ke­
las III) dan 3 tahun di SMP; karena itu dipcrkirakan mereka mempunyai 
kemampuan berbahasa Indonesia secara memadai. 
c. 	 Mata pelajaran membaca dan menulis merupakan bagian mata pelajaran 
bahasa Indonesia secara keseluruhan, sehingga dipastikan bahwa semua 
murid telah menerimanya. 
1.3 .2 Hipotesis 
a. 	Walaupun dalam uraian mengenai anggapan dasar diperkirakan bahwa ke­
mampuan berbahasa murid-murid lulusan SMP memadai, ada asumsi 
masyarakat yang mengatakan bahwa kemampuan berbahasa mereka pada 
umulllnya, khususnya membaca dal, menulis , belumlah memuaskan. 
b. Tingkat kepandaian murid tidaklab sama karena fakto r lingkungan mem­
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pengaruhi penguasaan bahasa murid. Murid-murid di ibukota propinsi, 
kabupaten, dan kotamadya, selaifl menerima pelajaran bahasa Indonesia 
di sekolab sejak di SO, juga mempunyai lebih banyak kesempatan meng­
gunakan bahasa Indonesia di luar sekolah, baik dalam pergaulan dengan 
teman-temannya maupun dengan anggota masyarakat lain. Bahan hacaan 
dapat diperolehnya dengan mudah (buku, majalah, koran, dan lain-lain). 
Oleh karena itu, diperkirakan mereka memiliki kemampuan berbahasa 
yang lebih tinggi daripada murid-murid di kota pinggiran (ibukota ke­
caniatan). f 
Kesimpulan 
Nilai rata-rata (score) yang akan dicapai dalam penelitian ini oleh 
murid-murid keIas III SMP di ibukota propinsi/kabupaten/kotamadya 
akan lebih tinggi daripada nilai rata-rata yang dicapai oleh muricl-murid 
di ibukota kecamatan (kota pinggiran). 
1.3.3 Tcori 
Teori yang akan diterapkan dalam penelitian ini ialah teori yang ter­
clapat daJam buku-buku yang tercantum dalam daftar pustaka .. 
1.4 Metode dan Teknik 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif, 
(disesuaikan dengan sasaran tujuan penelitian itu sendiri). Data yang dikum­
pulkan ialah data yang akan menggambarkan tingkatkepandaian dan ke­
mampuan murid-murid yang dijadikan obyek peneJitian. Teknik pengumpul­
an data kami lakukan dengan jalan observasi, mengadakan wawancara, 
memberikan kuesioner, serta mengadakan tes kemampuan berbahasa Indo­
nesia, khusus membaca dan menulis. 
I.S Populasi dan SampeI 
1.5. 1 Popuiasi 
Populasi· peneJitian ialah murid-murid SMP kelas III di seluruh Jawa 
Barat, dengan mengambil sampel 24 buah SMP yang terdapat di bagian ti­
mur, tengah, dan barat Jawa Barat. Yang akan diteliti hanyalah SMP Negeri, 
12 buah di ikukota propinsi/kabupaten/kotamadya dan 12 buah di ibukota 
kecamatan, meJiputijumlah murid tidak kurang dari 1000 orang. 
J .5.2 Sampel 
Sampel diambil secara stratifikasi dengan teknik random. Dalam hal 
ini tentu saja dipertimbangkan strata wilayah administratif (kabupaten/ko­
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tamadya). 
Mengingat lokasi SMP yang sudah disinggung di atas, kami tetapkan 
antara lokasi sekolah yang terletak di ibukota kabupaten/kotamadya, Jan 
yang terletak di ibukota kecarnatan . 
Pembagian berdasarkan strata wilayah , lokasi, dan status sekolah se­
bagai beriku t. 
a. 	 Strata Wilayah Administratif 
Propinsi Jawa Barat terdiri atas 24 kabupaten/kotarnadya. Supaya pe­
nelitian ini tidak menjadi terlarnpau luas, kami tetapkan hanya mengambil 
separuh dari jumlah itu, yaitu sebanyak 12 kabupaten/kotamadya. Penentu­
an kabupaten/kotamadya yang akan kamijadikan sampel, kami dasarkan pa­
da letak geografis .- daerah timur, tengah, dan barat. Tidak kami bagi atas 
utara, tengah, dan selatan, dengan pertimbangan bahwa daerah selatan Jawa 
Barat sebagian besar merupakan daerah kosong . 
Daerah sebelah timur meliputi: 
I) Kabupaten Cirebon 

2) Kabu patcn Indramayu 

3) Kabupaten Kuningan 

4) Kabupaten Cialllis 

Daerah tengah meliputi: 
I) Kabu paten Bandung 

2) Kabupaten Cianjur 

3) Kabupaten Karawang 

4) Kabupaten Purwakarta 

Daerah sebelah barat meliputi: 
1) Kabupaten Bogor 

2) Kabupaten Sukabumi 

3) Kabupaten Serang 

4) Kabupaten Lebak 

b. Strata Lokasi Sekolah 
J) SMP di ibukota kabupaten/kotamadya 

2) SMP di ibukota kecamatan 

c. 	Strata Status Sekolah 
Sekolah yang akan Jijadikan sam pel dalam penelitian ini semuanya 
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bersta tus SMP ncgeri. 

SMP yang akan dijadikan sampel itu ialah: 

1) SMP Ncgeri Cirebon I 

2) SMP Ncgeri Plumbon (kecamatan) 

3) SMP Negcri Indramayu I 

4) SMP Negeri Jatibarang (kecamatan) 

5) SMP Negcri Kuningan 

6) SMP Negeri Kadugede (kecamatan) 

7) SMP Negeri Ciamis I 

8) SMP Negeri Rajadesa (kecamatan) 

9) SMP Negeri Bandung III 

10) SMP Negeri Bandung IV (kecamatan) 
I I) SMP Negeri Cianjur I 
12) SMP Negeri Cianjur II 
13) SMP Negeri Karawang II 
14) SMP Negeri Talagasari (kecamatan) 
15) SMP Negeri Purwakarta 
16) SMP Negeri Campaka (kecaIllatan) 
17) SMP Negeri Bogor II 
18) SMP Negcri Cibinong (kecamatan) 
19) SI"IP Negeri Sukabumi II 
20) SMP Negeri Cisaat (kecamatan) 
21) SMP Negeri Serang [ 
22) SMP Negeri Cilegon (kecamatan) 
23) SMP Negeri Rangkasbitung J 
24) SMP Negeri Warunggung (kecamatan) 
Yang dijadikan sam pel ini ialah 12 buah SMP negeri di ibukota dengan 
jumlah responden 565 orang; 12 buah SMP di kecama tan (pinggiran) dengan 
jumlah responden 543 orang; jumlah responden seluruhnya 1108 orang. 
1.6 	 Hasit yang Ingin Dicapai 
Hasil akhir yang akan diperoleh dari penelitian ini ialah: 
a. Kemampuan memahami isi bacaan yang dapat dilihat pada: 
1) kemampuan memahami informasi yang terdapat di dalam bacaan; 
2) kemampuan memahami gaga san pokok dan gagasan sampingan di 
dalam bacaan; 
3) kemampuan memahami seluruh isi bacaan; dan 
4) kecepatan membaca serta hubungannya dengan kemampuan mema­
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hami isi bacaan. 
b. 	 Kemampuan mengemukakan gagasan dalam bentuk tulisan yang 
dapat dilihat dalam hal: 
1) kemampuan menggunakan perbendaharaan kata; 
2) kemampuan menyusun kalimat; 
3) kemampuan membentuk kata dengan imbuhan secara tepat; 
4) kemampuan menata paragraf; 
5) kemampuan menyusun karangan; dan 
6) kemampuan menggunakan/menerapkan kaidah·kaidah penulisan. 
c. Pengetahllan tentang : 
1) perhclldaharaan kata, tata bahasa, ejaan, dan hubungan pengetahuar. 
tcrsebut dcngan kcmalllpuan membaca dan 
2) 	perbendaharaan kata, tata bahasa, ejaan/kaidah penulisall, dan hu· 
bllngan pcngctahuan terse but dengan kemampuan menulis. 
d. 	Data dan informasi ten tang usaha peningkatan pengajaran ~F mcmbaca 
dan menulis yang teclihatpada: 
1) pengadaan sarana (huku pegangan murid/guru, pcrpustakaan. dan 
sebagainya); 
2) kegiatan yang melibatkan guru dan murid; dan 
3) hal·hallain yang dianggap perlu. 
Setiap naskah akan disertai dengan lampiran: 
a. 	 pegangan kerja; 
b. rencana penelitian; 
c · instrumen penelitiaIl: dan 
d. 	peta lokasi penelitian. 
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2. PENGOLAHAN DATA 
2.1 Responden 
Responden yang menjadi sam pel pend it ian ini herjumlah 1108 
orang murid kelas III dari 24 SMP negeri di Jawa Rara!. Sekolah-sekolah 
lersehut berada di dalam kota 12 buah (565 murid) dan 12 huah lagi (543 
murid) berad a di luar kota . Semua respollllen menjawah ketiga jenis perta­
nyaan , kecuali dua orang murid tidak ikut menjawab pertanyaan ten tang 
menulis/ mengarang. Dengan demikian, responden un.tuk pertanyaan-perta­
nyaan menulis/mengarang berjumlah 1106 orang, yang terdiri atas 564 
o rang ll1urid SMP dalam ko ta dan 542 orang murid SMP luar kota. 
2.2 Penilaian 
Nilai mentah diherikan kepada setiap responden antara 0 dan 100 
untuk tiap jenis pertanyaan . Dengan demikian seorang responden akan 
mendapat nilai maksimal 300 yang didapatnya dari jawaban pertanyaan 
mOembaca ccpat , membaca pcmllhaman, dan menulis/mengarang. 
Pertanyaan-pertanyaan mcmbaca cepa t ada 4 jenis, a 5 sual: sehingga 
tiap jawaban yang bctul akan mendapat nilai 5. Pertanyaan memhaca pe­
mahalllan ada 4 jenis, a 25 soal; dengan demikian, tiap jawaban yang belul 
mendapat nilai I. Pertanyaan menulis/mengarang terdiri dari 3 jenis, yait u : 
a. Bagian I - IV berjumlah 45 soal pilihan herganda; 
b. Bagian V berjull1lah 10 sual isian dengan ka ta sambung; dan 
c. Bagian VI mcngarang. 

Tiap jenis diberi nilai an tara 0 dan 100, sehingga nilai akhir mcnulis/menga­
rang didapat dengan rumus: a + b + c 
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Scpcrti telah disebutkan di atas, nilai yang didapat dengan cara ter­
sebut merupakan nilai mentah. Untuk mengubah nilai mcntah (raw score) 
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menjadi nilai matang (derived score) dilempllh langkah-Iangkah be-ikut: 
a. 	 mengelompokkan nilai nJentah untllk liap jenis pertanyaan dl' n!1 ~tn jarak 
intervalS dan membuat tabel distribusi frekuensinya ; ')' 
b. 	 mencari nilai rata-rata (mean) dengan rumlls: M = ~ [x 
N 
(M = mean; f = frekuensi tiap kelas in tcrva!: x = angka Icngah kelas 
interval; N = jUll1lah peserta tes); 
c. 	 l11encari angka tengah (median) dengan rumus: 
(N: 2) - · fup hII 
f median 
(ll =limit bawah kelas interval; f up =jumlah frckuensi di bawah kclas 
interval : f median = frekuensi kelas interval median ; h = jarak kelas 
interval); • 






OS = deviasi standar; f = frekllensi liap kelas interval: x = an!,ka tengah 
kcIas interval; N =jumlah peserta tes); 
c. 	 menentukan daerah norma dcngan angka sigma antara - 3,0 dan + 3,0 
yang dapa! menllnjukkan nilai dari nol sampai sepuluh; 
f. 	 mengkonvcrsikan nilai lIlentah lIlenjadi nilai dengan skala persepuillhall 
(0 - 10) untuk liap jellis pertanyaan; 
g. 	 menghitllng perselltase kel11ampuan berbahasa Indonesia murid kclas 
III SMP Jawa Barat berdasarkan skala nilai persepullihall ; dan 
h. menentukan 	taraf kemampuan berbahasa indonesia dengall skala evalu­
asi seperti yang ditenlukan dalam Pedoman Pelaksan3an Kurikullllll 
SMP/SMA Ins sebagai berikllt : 
I . 81 rlcc - 100% 	 baik sekali 
1 . 61 'ft, - 80ry,. 	 haik 
3.41 %- 60% 	 cukllp 
4. 	11 % - 40';C· kllrang 
5. 0% - 10% 	 kurang sekaJi . 
2.3 Hasil Penelitian 
Berdasarkall langkah-Iangkah seperti tersebut di alas, maka terdapat­
lah hasil sebagai berik 1I I: 
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2 .3 . 1 Membaca Cepa! 
a. SMP Jawa Barat 
TABEL 1 

DlSTRIBUSI FREKUENSI NILAI MEMBACA CEPAT 

MURID KELAS III SMP Dl JAW A BARAT 

No. IntervalUrul f x fx fx 
2 
I. 100 ­ 96 
'") 95 - 91 
3. 90 ­ 86 
4 . 85 - 81 
5 . 80 ­ 76 
6 . 75 - 71 
7. 70 ­ 66 
8. 65 -­ 61 
9 . 60 - 56 
10 . 55 - 51 
II. 50 ­ 46 
12 . 45 - 41 
13 . 40 ­ 36 
14. 35 - 31 
15 . 30 ­ 26 
16. 25 ­ 2I 





































































J u mlah 1108 - 80.634 6.083 .632 
Bcrclasarkan label di alas Illaka dapal dihilung: 
Angka rala-rata (m~an) 72.77 
Angka Icngah (median) = 73,93 
Deviasi standar = 13,95 
Dislribusi nilai dengan skala persepuluhan ialah: 
10 100 orang( 9,02%) 
9 J 15 orang (I 0,38%) 
8 13<) orang (12,559(.) 
7 300 orang (27 ,08%) 
10 
<> 240 or3ng (21 .6(,'f, ) 
S iN orang ( X.O .V/' ) 
4 K'i orang ( 7,67%) 
3 ~X orang( ~ , 55'Yt· ) 
2 7 urang ( 0,63%) 
3 or3ng( 0,27'% ) 
o ' or,lJ}g ( 0, 1 W/r ) 
Bila nilai 6 dijadikan halas lulllS, Illaka !N4 orang (80,(19{/r,) murid 
kclas III SMP Jawa Baral I,ullls Ics melllhal:a .:epat. Sisanya. 214 orang 
(llJ,31'j, ) lidak hIlus. Jika dipcrgunakan skala evaillasi dalam Pedoman Pe­
laksanaan Kurikululll SMP/SMA Ins hasil scperti itll lermasuk baik. 
Apakah kcadaan ilu I1lcrala hagi SMP dalam kota dan SMJ> luar kota'! 
Unlllk ll1cngcl<thui hal illl, norma yang dipakai di alas dipergunakan ullluk 
mcngolah nilai kclompok Jllllrid SMP d:t1am kllta dan kclolllpok SMP IliaI' 
kola . Kami lidak mcmbllal Dalhr Daerah Norma untuk liap kclompok, 
karcl1a hal itu lidak hisa dipakai untuk Illemperhanuingkan keloll1pok­
kelompok tcrseblll. Dengan mCJlggunakan skala sigma yang hcrlaku lIntllk 
SMP Jawa Baral,maka tcrlihat hasil scbagai hcrikut: 
b. 	 SMPDalam Kota 
TABEL 2 





.. .... orang 
74 
Dicapai oleh 
.. .. .. persen 
13 ,10 
Kelulusan dengan 
!:-a las nilai 6 
9 83 14,69 
8 86 15 ,22 
7 165 29,20 
6 100 17,70 Lulus 508 oranJ = 
5 34 6,02 89,91 % 
4 19 3,36 
3 4 0,71 Tidak Lulus 
2 0 0,00 57 orang = 
I 0 0,00 10,09% 
0 0 0,00 
Kesirnpulan: Baik sekali. 
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c. 	 SMP Ll&ar Kota 
TABEL 3 





































b ;~t as nilai 6 
Lulus 386 orang = 
71 .09% 
TL 157 orang = 
2/) ,9 1% 
Kesimpula!, : Baik sekali 
d. Perbandingan 
TABEL 4 
PERBANDINGAN I!ASIL TES MEMBACA CEPAT KELAS 





orang persen I 






157386 71,m 28 ,9 1 Bail< 
Jawa Barat 894 80,69 214 19,31 Baik 
Luar Kota 
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2.3.2 Membaca Pemahaman 
a. SMP Jawa Barat 
TABEL 5 
DISTRIBUSI FRlKlJENSI NILAI MEMBACA PEMAHAMAN 















± 75 - 71 
70 ­ 66 
65 - 61 
60 ­ 56 
55 - 51 
50 ­ 46 
45 - 41 
40 · · 36 
35 .. 31 
30 - 26 



















































Jumlah 1108 ~ 48 .284 2.176.532 
Dengan label di atas maka dapat dihitung : 
Angka rata-rala (mean) = 43,58 
Angka tengah (mediJ!!!.) = 42,93 
Deviasi standar = 8,09 
Distribusi nilai dengan skala persepuluhan: 
10= 2 orang ( 0,18%) 
9= 5 orang ( 0,45%) 
8= 29 orang ( 2,62'J};) 
7= 45 orang ( 4,06%) 
6= III orang ( lO ,02%) 
5= 239 orang (21,57%) 
4= 273 orang (24 ,64%) 
]3 
• 
3= 236 orang (21,30%) 

2= 124 orang (11,19%) 

1= 39 orang ( 3,52%) 

0= 5 orang ( 0 ,45 %) 

Sila nilai 6 dijadikan halas luI us, maka yang lulus membaca pemaham­
an ada J 92 orang alau 17,33%; sisanya sebanyak 9 J6 orang alau 82,67% 
tidak Illcmenuhi syarat untuk dinyatakan lulus. Melihat yang luills hanya 
17,33';~" hasil tes membaca pemahaman murid kelas III SMP Jawa Barat : 
!curallg sekali. 
b_ SMP Dalam Kota 
TABEL6 
D1STRIBUSI NILAI 0-10 MEMBACA PEMAHAMAN KELAS 
III SMP OALAM KOTA 01 JAWA BARAT 
Nilai Dicapai oleh 




balas nilai enam 
10 2 0,35 
9 5 0,89 
8 28 4,96 
7 30 5,31 
6 69 12,21 Lulus 134 orang = 
23,72% 
5 143 25,31 
4 122 21,59 
3 111 19,65 
2 42 7,43 
I 12 2,12 Tidak 1ulus 431 orang = 
0 1 0 ,18 76,29% 
Kesimpulan : Kurang 
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c. SMP Luar Kota 
TABEL 7 

DlSTRIBUSI NILAI 0-10 MEMBACA PEMAHAMAN 





... ...... orang 
Dicapai oleh 
..... .... perscn 
Kelulusan dengan 


































I Lu1us 58 orang = 
10,68% 
Tidak lulus 485 orang = 
89,32% 
Kesimpulan: Kurang sekali 
d. 	Perbandingan 
TABEL 8 
PERBANDlNGAN HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN 
KELAS IJI SMP OALAM KOTA , LUAR KOTA, DAN JAWA BARAT 
LULUS TIDAK LULUS 
KesimpulanSMP 
Orang Orang PersenPersen 




89,32425Luae Kota 10 ,6858 
Kurang se­
kali 




a. 	 SMP Jawa Barat 
TABEL9 
DISTRIBUSI FREKUENSI NILAI MENULIS/MENGARANG 
MURID KELAS III SMP Dl JAWA BARAT 
No. 
Urul 















80 .- 76 
75 - 71 
70 -- 66 
65 - 61 
60 - 56 
55 - 51 
50 ­ - 46 
45 - 41 
40 - 36 
35 - 31 
30 ­ 26 
25 - 21 
20 - 16 



























































lumlah 1106 - 47.628 2.212.314 
Dengan tabel di atas maka dapat dihilung : 
Angka rala-rala (mean) = 43,06 
Angka tengah (median) = 43,09 
Deviasi Standar = 12,08 
Distribusi nilai dengan skala persepuluhan : 
10 9 orang ( 0,81%) 
9 7 orang ( 0,63%) 
8 = 58 orang ( 5,25%) 
7 79 orang ( 7,14%) 
6 = 319 orang (28,84%) 
5 179 orang (l6,19%) 
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4 286 orang (25,86%) 
3 91 orang ( 8,23%) 
2 71 orang ( 6,42%) 
I 7 orang ( 0,63%) 
0 0 orang ( 0,00%) 
Bila nilai enam t1ijadikan batas lulus, maka yang lulus tes mcnulis/ 
mengarang uerjumlah 471 orang atau 42,6!S%. Sisanya sejumlah 634 orang 
alau 57,32% tidak lulus. Dengan kelulusan seperti it u kemampuan menulis/ 
mengarang mllrid-murid kelas III SMP di Jawa Barat baru mencapai tingkat­
an cUkup.. 
b, SMP DaJam Kota 
TABELJO 

DISTRIBUSI NILAI O-JO TES MENULIS/MENGARANG 

KELAS III SMP DALAM KOTA DI JAWA BARAT 

Nilai Dicapai oleh Dicapai oleh Kelulusan dengan 
... ...... orang .... .. ... persen batas nilai enam 
10 9 1,60 
9 6 1,06 
8 50 8,87 
7 54 9,57 Lulus 320 orang =56,75% 
6 201 35,64 
5 88 15,60 
4 114 20,21 
3 26 4,61 
2 14 2,48 
I 2 0,36 Tidak lulus 244 orang = 
a 0 0,00 43,26% 
Kesimpulan: Cukup 
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c. SMP Luar Kota 
TABEL II 

DlSTRIBUSI NILAI 0-10 TES MENULIS/MENGARANG 

KELAS III SMP LUAR KOTA OJ JAWA BARAT 

Nilai Dicapai oleh Dicapai oleh Kelulusan dengan 




































Lulus 152 orang = 
28 ,04% 
Tidak lulus 390 orang 
71 ,96% 




PERBANDINGAN HASIL TES MENULIS/MENGARANG 

KELAS III SMP DALAM KOTA, LUAR KOTA, DAN JAWA BARAT 

LULUS TlDAK LULUS 
SMP Kesimpulan
IOrang Orang PersenPersen 
I 
56,74Dalam Kota 320 43,26244 Cukul? 
28,04Luar Kota 152 71 ,96390 Kurang 
42,68Jawa Barat 472 57,32634 Cukup 
I 
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Ai/a kit a rata-ratakan perscntase yang lulus tes membaca cepat, mem­
baca pemahaman, dan menlliis/mengarang, maka akan terdapat hasil 
kemampuan bcrbahasa Indonesia (membaca dan mengarang) mnrid-murid 
kelas III SMP di Jawa Barat, scbcsar 46,91}L Angka tersehut tergolong "Cu­
ku p" bila mcmpergllnakan skala evaillasi seperti yang dikclllukakan dalam 
Pcdolllan PeJaksanaan Ku rikllium SMP/SM A 1975. 
2.4 	 Penelaahan 50al 
2.4.1 JenisSoal 
Seperti telah disinggllng di atas Tcs Kemampllan Rerbahasa Indonesia 
ini terdiri atas tiga jenis soal dengan perincian sebagai berikllt. 
a. 	 Membaca Cepat 
1/ I terdiri atas 5 soal pilihan berganda 
[/2 terdiri atas 5 soal pilihan berganda 
1/3 terdiri atas 5 soal pilihan berganda 
1/4 terdiri atas 5 soal pilihan berganda 
b. 	 Membaca Pemahaman 
II/I terdiri atas 25 soal pilihan berganda 
11/2 terdiri atas 25 soal pilihan berganda 
11/3 terdiri atas 25 soal pilihan berganda 
11/4 terdiri atas 25 wal pilihan berganda 
c. 	 Menulis/Mengarang 
Ill/I terdiri atas 45 soal pilihan berganda 
111/2 terdiri atas 10 soal islau 
111/3 mengarang 
2.4.2 Tingkat Kesulitan Soal 
Untuk menentukan tingkat kesukaran soal, dipergllnakan skala evaluasi 
seperti berikut ini : 
a. Mudoh seka/i, bila dijawab betul oleh 81% - 100% 
b . Mudah , bila dijawab betul oleh 61 %­ 80% 
c. Sedang, bila dijawab belul oleh 41% - 60% 
d. Sukar, bila dijawab betul oleh 21% <­ .40% 
e. Sukar sekali, bila dijawab betul oleh 0% ­ 20"~ 
l~ 
A. Membnca Ceptlt 
TABEL 13 

PERSENTASE SOAL MEMBAC CEPAT YANG DIJAWAB 

BETUL OLEH MURID-MURID KELAS ])J SMP DJ J,o\WA BARAT 

No. I 4 1/2 1/31/1 
Soal DK LK DK LKLK DK DK LK 
87,-1()66, 11 136, 7 72,74 90,6177,70 H9.201. ~O.2b 
79.'21.) 7>'..7(12. I 4,07 68,32 58,5~ 55,~0 ,7'1 67.2... 
0(1,55 62,U/l. 1.95 92, 74 84,90 H I,OC> 6 .723. 93 5 
1 .4 09,06 84.9(, 3 1,15 28,184. R2,83 79,14 1",~2 Y2.45 
77.I()3'),96 63,54 88,32 83,06 R6 735 .825. l ~n,19 
DK =: Dahlm Ktll:i 

LK Luar K() ta 

Dengan melihal label eli at'ls dapal dislIJ1p ul kan : 













mull aJ l s k31 i 
mulla h 
sedang 
a. 20'/. mu ll ah st:kali 
b. 400/1 rnud 31l 
1:. 10% st:dang 
d. 30'k sukar 











sukar (S al 1/3 no. 4 dan 5) 
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B. MelJlbaca Pemahnman 
TABEl1 4 

PERSENTASE SOAL MEM BACA PEMAHAMAN YANG 

OilAWAB BETUL OLEH MUR ID KELAS III SMP DI JAWA BARAT 

11/ I II :!No. 11 3 11 /4 
Sual DK LK DK LK OK LK DK LK 
-
33,1.)81. 48,80 52,39 53,% 1,77 3,68 0, 7 25 ,05 
2: 12,92 10,31 20.18 19,89 15, 3 11,04 59,29 59,85 
13,45 -4,70 3. 10,31 80,35 77,72 70,62 6 ,06 60,88 
4. 3.19 2.03 21,50 16,76 5,66 8 ,84 59 ,47 64 ,46 
5. 2 1,95 :W,~[ 72,57 75,2271.64 70,5 3 39,29 35,36 
28,726. 3 ,27 85,84 79,00 7,08 14,55 60,I:lB 52,30 
86, 19 82507. 6903 I ,08 5 1,_0 61.81:l 13,26 50 ,8 
38,588 31:l,49 86,51 83,06 78 ,45 ·3,54 22.1 2 15,65 
52,2 1 45, 11 9 52,92 67,26 52 ,49 49.35 54 .16 45,4'.1 
45,3() 37,70 26 ,70 10. 50,44 8_ ,89 78,08 27,43 .:. 3,76 
41,06 44,9411. 27.6 1 23,54 12,5218.42 89 ,50 88.6 7 
51,50 73,l812 35 ,73 62 ,83 <J 1,5854,51 63.90 186,37 
56 ,99 35,3(;113. 54 ,51 52,49 9 1,33 93,00 90, :1 8", ,32 
14 . 48 14 59, 12 73,98 77,16 6 1,77 59,30 55 ,93 50,28 
15 76 1 78 ,27 81 ,24 06,30 5_,04 70,02 59,12 46,96 
Iq , 15 3 1,8510. 30,93 9,94 44 ,78 30,39 41,24 26,34 
17. 25,13 22 ,47 42,65 16 ,39 16 ,46 20,44 32 ,2 22 ,47 
79,2 77,35 44,2518 27,7l) 36,46 21,73 26,5 5 27 ,62 
19. 63,72 58,75 88,67 1:l5 ,82 38 ,65 24 ,13 08 21, 7330. 1 
20 77,35 7 1,45 84,96 1,34 2637 25,00 25,4136, 11 
21. 17,35 12,34 41 ,95 29,28 60,88 62,98 12,74 ,39 
22. 9,73 62, '0I ,13 53,5 41,65 44,57 24 ,78 25 ,05 
23 . 17,88 7,73 27,4 28,73 27,79 2 7,89 49,03 45 ,49 
24. 32,04 26, 15 49,20 42 ,17 30, 4 II,c 7 27 ,79 12,39 
25. 44,78 42,54 2 ,38 3 1, 6 16 ,64 L) ,0215,84 12,74 
DK Dalarn Ko ta 
LK Luar K()ta 
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Dari label di alas lerlihat bahwa: 
Soal II/ I mel11ili ki 
Soal Il/ 2 mcrniliki 
So311l/3 mcmiliki 
Soal 11/4 mcmiliki 
a. 4',i{ mullah sckali 
b. 14% muda h 
c. 24<f,. sedang 
d. 34% sukar 
e. 24'f1, su kar sekali 
a. 16% mudah sekali 
b. n 'x l11udab 
c. 32% sedang 
d. 16% sukar 
e. 14'lr sukar sekali 
a. 8% mlldah sekali 
b. 26% mudah 
c. 12% scdang 
d. 24% sukar 
e. 30% slikar sekali 
a. 12% l1ludah sekaJi 
b. 6% mlldah 
c. 32% sedang 
ci. 36% sllkar 
e. 14% sukarsekali 
Kesimpulan Soal membaca pemahaman: 
a. 10,00% mudah sekali 
b. 17,00% mudah 
c. 25,00% sedang 
d, 27 ,50% sukar 
e. 20,50% sukar sekali 
Soal·soal yang sukar sekali bagi mllrid'murid ke!as III SMP lawa Barat 
ialah Soa! I1/ ] 2,3,4,wl,22,dan23 
1f/2 2,4, 16, dan 17 
11/ 3 1,2,4,6,7, 11,17, dan 25 




PERSENTASE SOAL MEN UU S YANG DlJAWAB BETUl 
OLEH MURlD-MURlD KELAS III SMP DI JAWA BARA T 
No Ill/ I 
 No II I/ I 
 No. ll i/ l 
Soal 
DK LK LK Soal DK LK Soa! DK 
98,81 86,74 46.00 'l X,03 55,75 I. 16 
 31. 51.38 
1 




51 , .~850,97 38,86 S 1,95 56 .8 I
3. 18. 70 ,72 33. 
4. 19 . 
 72 ,92 78,2 7 
60 ,5 3 50 ,46 34 . 5H,76 50 .46 

5. 4 1,60 I 27,44 20. 84,78 27 ,26 26 ,5 2 
91 ,90 35 . 

6. 59 ,12 
23,1 9
7. 
X. 14 ,34 
0. 63 ,54 
47,26 10. 
42 ,30 I I. 






















































'"" 1 , ...
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42 ,73 
53 ,22 






















... -, -' '1 
.) ~) ~-") - ,'l ,no 
2(d] 2(l .52 

40 .88 34 ,6 2 

.. A,37 2(',15 
24 ,9() 25 ,23 
52,72 40,3 3 

5t) ,X..: 55 ,43 
53 ,93 41 ,X O 
4(),78 55 ,75 
55 ,56 4X,43 
Melihat la bel di atas dapal uisimpul kan : 
a. Soal·soal yang muuah sekali berjumlah 13 ,33'/c; 
b. Soal·soal yang mudah beljumlah 12 ,22'(, 
c. Soal .. soal yang sedang berjumlah 40'10 
d. Soal-soal yang sukar berjumlah 27,78% dan 
e. Soal-soal yang .sa-ngat sukar berjul111ah 6,67'10 

Soal-soal yang sukar sekali bagi muriu .. muriu kelas III SMP lli Jawa 

Barat ialah no. Ill/ \: 2 , 8 , dan 32 . 

Soal lIl/2 (mcngisi dengan kata-kata sambung) ini dirasakJn masih 

sulit bagi anak-anak kelas II I SMP Jawa Barat, t ' rnyata dari jawaban yang 





Berdasarkan data di aras, 1l111nd mund dalam ko,a Iebih baIlyak III n· 
Jawab betul daripada muritl·murid Iuar kota. , amun tiuak semua on) 
tlijllwab demikian, karena ada beberapll oal y ng uij8wab belu) elch lehth 
banyak murid-murtd luac kota. Soal-s()ru sepertl ilu ialah: 
1/4: 1; 11/1 · I, II, 14,22, U/2: 1,14.20.23,25; 11/3: 1,4,6,7,13.17. 
21,23,24; 1l/4; _,4, 7. ) ), 18, 22; Ill/I: 8. 14. 16, 19, 20,22,36,40, 
2.S Pengolahan Angket Guru 
(1) Jenis Kelamin 
Pria = 61,11}'<. 
Warnta = 38,89% 
(2) Usia 
Responden yang paling banYllk beru ia antara 30-35 tahun 
(35,19%), menyusul yang berusia antara 35 -40 tallull (24.07%), 
antam 40-45 talmn (22,22%), antaea J.5-30 tahun U 1,1 1%), 
yang berusia 45 tahun ke ata.< (5,56%), dan yang berusia kurang 
dan 25 tahun (J ,85%). 
(3) PengaJamali Sebagai Guru 
30,91 %dad responden telah bekt:rj~ sebagai guru selaroa 16 sam­
pai 20 tahun. Kemudian berturut·turut antara 11-15 tahun 
(2 1 ,82%), an tara 21-25 tahun 20'X,), antara 6-10 (ahun (14,55%), 
antara 3-5 tahun (545%). anUra 26-30 talmn (3,640/), antarll 
1-2 tahun (1 ,82o/r), dan 1,82% lagi baru mempunyai pengalaman 
mengajar kurang dari salu tahuIl. 
(4 ) Pengaiamall Sebagai Guru BahaJa Itldr)llesio 
Sejurnlah 30,91 % dari responden lelah berpengalaman sebagai guru 
bahasa Indonesia an tara 6 10 tahun. Yang lalnnya 27,27% bee­
pengalaman antara 3-5 tahun, 23,64% antaea 11-15 tahun, 
10,91 % antara 1-2 tahun, 3,64% antara 16-20 tahun. dall masing· 
masing 1,82% antara 21-25 tahun dan kurang dati satu tahun. 
(5) Ijazall 
Respond n yang terbanyak becijazah PGSLP, yaitu 35,19%. Yang 
lainnya berturut-turut SGA/Kweekscbooi 3 J .48%, Sarjana Muda 
IKIP 18,52%, SLTA selain SGA 12,96%, Sal)atla nen·lK1P 1,85%. 
Yang menarik perhatian ialah adanya guru-gum hahasa indonesia 
yang tidak berijazah bahasa Indonesia. 
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Di ' ntarajumlah guru ler~but dl atas teruapat seorallg berijazah 
Saljana Muda IKIP lurusfln' Bahasa SUllda, seorang Sarjana Muda 
IKIP Juru!ian Adll1ir.i trasi Pelldidikan, Jan sl!orang b~rljazah 
PGSLP juru an sejarah. 
~ari seluruh respor.den, yang mernpunyai wewcnang ehl\gai 
guru baJlasa Indonesia baru 46,30%. Mereka lu'usan PG LP 
lurusan Bahasa Indonesia dan Sarjana Muua FKSS JuruSan BaJ18sa 
Indonesia. 
(6) Penataroll Pl:{Igajarafl Bahasa I ndonesl/1 
Se agian besar respolldcn (61 ,l:!2'Jc,) bc1urn pemah mengikuli pe. 
'lalaran pengajaran baha '8 Indone ia Yang wnnya pemah meng­
kuti penat:lran pengajaran bahasa Inuonesia dalam Lahun 
tcrakhlr ('2.7,27%), dalam lebih kurang 5 tahun yang lalu (5,45%), 
dan 5,45% lagi ptlrnah mengikuli penataran ± 6 - 10 tahun yang 
lalu. 
{7) Jam Pelajarutl Bahasa Indollesia Per Minggu 
Di ntara guru kela III menyatakan bahwa mereka mengajar 4 
jan- peIajaran p'r minggu (82.14%). 1071% mengajar 5 Jam per 
millggu, 3$7% mengajar 2 dan 3 jam pelajaran per minggu, Perlu 
dikemukakan di sinl bahwa yang mengisi angket tldak hanya guru 
kelas III. Guru keIas 1 dan II pun turut mengisinya 
8) Jam Pelaja·a" Membaca Per Minggu 
6()<')O responde membenka.r pdajaran memb ca 1 jam/minggu. 
32,73% memberikan pelajaran membaca 2 janl/minggu. Sisanya 
tidll.k memberikan pelajaran memhaca. 
(9) Jam Peiajarall Mengarang Per Minggu 
1,82% mernberikan pt lJ<lnn mengarang 1 kali dalam 4 minggu. 
30,91% memberikan pelajaran mengar ng I kali daJam 2 minggu 
16,36% memberikan pelajarlUl fTlengarang 1 kaii dalam 1 minggu. 
! ,64% nemberikan pe ajarart mengarang I kali Ualam 3 minggu. 
7,27% tidak. mengisi pertartyaan im. 
(10) Tugas Membuat Pekerjaan 
69,09% memberikan tugas 1 kill daIam 1 minggu 

18.18'7'· memberikan tugas 1 kali dalam 2 minggu 

7,27% memberikan tugas I kali dalam 4 minggu 
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1,82% memberikan tugas 1 kali dalam 3 minggu 
1,82% tidak pernah memberi tllgas. 
(II) P('meriksaan Mengarang 
Semua responden (100%) menyatakan pekerjaan mengarang 
1l111rid diperiksanya. 77,78% menyatakan suka memhicarakan kc­
salahannya, 17,46% hanya dikembalikan saja , 3,1 7'10 hanya 
membcri nilai/ tanpa dibicarakan, dan I ,5Y% tidak dibicarakan dan 
tidak di kcm balikan. 
(I 2) 	Buku Pegangal1 Mllrid 
Seluruh rcsponden menyatakan menggunakan huku paket . Oi 
sam ping itu, ada pula yang memberi tambahan dengan buku lain 
scpcrti yang disusun sendiri (9,09';t,», Intisari Tata Bahasa/Ke­
susasrraan (23,64%). 
(13) Buku Pegangan GUnt 
Sebagian bcsar (87,27%) mcnggunakan huku paket. Oi an tara yang 
87 ,27% itu dan sisanya ada yang menggunakan pula bllku lain, 
seperti Intisari Tara Bahasa, Intisari Kesusastraan, karangan Abdul­
lah Ambary , dan Peiajaran Bahasa IndonesiJ karangan H. Jdris, 
kamus, dan lain-lain . 
(14 ) Perpustakaall 
Lebih dari 90% mempunyai perpustakaan di sekolah responden, 
sekitar 50% dari yang rnempunyai perpustakaan menyatakan 
bahwa persediaan buku cukup untuk guru dan murid . Yang lainnya 
menyatakan tidak cukup, baik untuk murid mauplln untuk guru. 
Oi tempat-tempat yang belum ada perpustakaan, cara responden 
ll1engadakan buku di antaranya, dengan membeli sendiri (29 ,25%), 
Illenyuruh muriel mengusahakan sendiri (27,78%), mengllsahakan 
stcllsilan (lJ,26'f{,), dan 1,85% meminjarn dari sek olah lain. Sisanya 
tidak mengusahakan apa-apa (?). 
(15) Peningkatan K emampuan Membaca 
Sebagian besar (8 7,04%) memberi murid-murid tugas membaca 
huku/ majaJah/harian di rumah, lalu membuat laporan . Sisanya 
t idak melakukan hal seperti itu. Usaha lain untuk meningkatkan 
kemampuan membaca dilakukan juga, seperti: dengan mengadakan 
perlombaan membaca cepat (38 ,30%), perlombaan mendeklamasi­
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kan puisi (S6,54%), perlombaan membaca indah (66';',), uan per· 
lombaan memhacakan sesuatu (untllk orang lain) dilakukan olch 
25% uari responuen . 
(16) Peningkalan Kemampuan Mengarang 
Untuk meningkatkan kcmampuan murid mengarang, responden 
melakukan kcgiatan: 
a. 	 membimbing murid membuat majalah uinding (51 ,n')!') ; 
b. 	 mengadakan sayem hara mengarang prosa (55 ,77%); 
c. 	mengauakan sayemhara mengarang sajak (38,46%): uan 
d. memilih/ mengiril11kan karangan 	 murid yang bagus ke redaksi 
majalah/harian (36,54%). 
(17) Metod/! yang Digunakan 
Dalam mcngajarkan pelajaran mel11baca · dan menulis/mengarang 
responden menggllnakan met ode: 
a. 	ceramah (7X,4J';Yc· ), 
b. 	tanya-jawab (~6 ,54%), 
c. 	campuran a dan b (94,34%), 
d. 	 pemberian tugas (96,30%), 
c. 	keIja sama clalam kelompok (81 ,82'if.), uan 
r. 	 karya wisata (56,25%). 
(18) Saran·saran 
Agar hasil pengajaran memhaca dan menulis/mengarang muriel­
murid dapat lebih ditingkatkan pada l11asa yang akan datang, 
resp onuen menyarankan: 
a. penyempumaan kurikulum (7S,43%): 

b.. penataran guru·guru bahasa Indonesia (100%): 

c. 	 mengadakan seminar tentang metode pengajaran membaca dan 
menulis/ mengarang (96,15%); 
d. melengkapi buku-buku pegangan murid dan guru (100%); 
e. mencukupi jumlah buku perpustakaan (98,15%); 
f. 	mendirikan. perpustakaan di sekolah-sekolah yang belum mem­
punyainya (98,11 %); dan 
g. 	agar murid-murid selama berada di sekolah tidak dibolehkan 
menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia (75 ,95%). 
2.6 Kesimpulan Pengolahan Data 
2.6.1 Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid SMP Negeri Jawa Barat 
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TAUELI6 
PERBANDlNGAN KEMAMPUAN BERllAHASA INDOl\ESL<\ 
(MEMBACA DAN MENU LIS) MURID KELAS HI SMP DI 
JAWA BARAT 
'!:.LULUS 'J TIDAK LULUS 
SMPN 
MC KJlI MCMP MM :viP MM KBt 
IDalam 
7628 43,2610,09 43.2156,79H9,()[ 56,1423,12565KOla 
Lliar 
7 1,96 63,40H9,3228,9136,60:~,0410,6871,09,543KOla 
Jawa 
'P'),07 57,32 53,1219,3140,8842 ,68 80,69 17,33Barat 1108 
Ketcrangan: : N = Jumlah Respollaen 
Me = Membaca Cepal 
MP = Membaca Pemahaman 
MM = Mellulis/Mellgarang 
KBI = emampuan Berbahasa Indonesia 
I1crdasarkan data ualam label di atas dapat disimpulkan bahwa: 
( I) Kemampuan berbahasa Indonesia murid-murid Kelas III SMP d Jav.'a 
Barat bare mencapai 46 ,88% (Cukup)_ 
(2) Kemampuan herbahasa indonesIa rourid-mund kel~ III SMP di dalam 
kOla Jebih bai'< bila dibandmgkan dengan kCPlampuan berhaha:>a 
Imlonesia mund·murid SMP dl luar kota, Kemampuan betbaha,a 
Indonesia mund-murid dalam kota mencapai 56,79% (Cukup), seuAIlg· 
kan kemampuan berbahasa indoneSIa murid-murid luar kota baru 
mencapai 36,60% (Kurang) 
(3) Kemampuan membaca pemahaman mund-Olurid kelas III SMP ill 

















_S,OOI{ 4 .)(Y~1 
27 0% 27.73% 
20,50<'1 6,67% 
DengaJl melihtH tabel dJ alas uapa! disllnpulkan bahwa: 
(1) 	 Bagi InllriU-I1l11rit.l kelas HI ~1P UI Jawa Darat, soal mel~baca epat 
I lalu l1l.Jdnh. 
(2) 	 B:uu IT1tHid-muJitl ke las III SMP til Jawa Ba[at, oal rnclll aea pe­
mahaman rerialu slIksr. 
(3) 	 Soal menulis/l1lengarang IlIcnuekati ideal balti rnurid·rnurid kela 1IJ 
SMP tli Jawa Barat, Ineskipun agaJ..: ~ukar. PenJlaian Inj kami em ka. 
kau berdasarkall pen tIapat babwa soal yang baik tt!rdlri atas :'; 50% 
soal soar edang. 
2.6.3 Gunl 
Dilihat dan ijazallnya. guru.guru hahasa Indonesia SMP ill Jawa Barat 
bclllill seJucuhnya mempllny . wewenang. Yang b'rwewenang baru 4 30%. 
Bila dilihat dan pengala1l1an sel>agaJ guru bahasa Indones18 mereka suda 
dapat wkatakan llIemadal, lebih dlJri 50s; guru bahasu IndonesIa dl SM 
Jawa Baral lelall bcrpengaIaJnan h:lbih Jan enam tahun (60.10%). K nsen­
Irasi sebagal gllru ballasa Indonesia di beberapa tempat kuran8, karena au 
beberapa guru bahasa indonesia yang merangkap menjat.li pengajar mSla 
pelajaraJl lain, sepertI men,attl guru pendidikan jasrnani. lPA, IPS, dan lain. 
lain. Sebaliknya ada pula guru mala pelaJarall lain terpaksa harus mengajar­
kan bahasa Indonesia. Di s8mping ilu, soal perpustakaan Juga n ung!dn me­
nyebabkan kurang sempurnanya pengajaran battasa Indonesl!!' baru ± 45% 
SMP cil Jawa Baral yang mempunyai perpustakaan yang mencukupi bagi 
keperJuaJl muml dan gurunya. 
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3. KESIMPULAN DAN SARAN 
3.1 	 Kesimpulan 
Secara keseluruhan kemampuan berbahasa Indonesia (memhaca dall 
mengarang) murid-Illurid kelas III SM P di lawa Barat tidak terlalu ku rang. 
Dengan menggunakan alat ukur seperti yang tela!! elianalisis pad::! bab 2.4 
dan nilai enam ke atas C\illyalakan lulus, murid-murid kelas II I SMP negeri 
di lawa Raral lulus 46,88%. Tentu saja hasil seperti itu belum sesuai dcngan 
harapan. sebab taraf kemampuan berbahasa Indonesia murid-Illuriel tersebul 
belum mencapai kelulusan di atas 60';;.. 
Sesuai dengan hipotesis yang kami kemukakan sebelu1l1 penditian di­
mulai. taraf kemampuan murid-murid luar kota lebih rcnc\ah daripada 
tarar kemampuan murid-murid dalam kota. Murid-murid luar kl ta hanya 
lulus 36,60%, sedangkall rekan-rekannya di dalam kuta lulus 56 ,79';1, ,_ De­
ngan kriteria yang kami pergunakan dalam bah yang lalu, ll1urid-lI1urid di 
luar kota masih kurallg kemampuan herbahasa Indonesianya; murid-murid 
di dalam kota bam mencapai taraf cukup. Hal ini disebabkan oleh fasilitas 
dan kesempatan berbahasa Iudonesia oi datam kuta uan di luar kola tidak 
sama. Murid-murid di dalam kota melnpunyai fasilitas dan kesempalan yang 
lebih haik daripada murid-murid di luar kuta. 
Tidak tercapainya hasil yang baik dalam tarar kemampuan berbahasa 
Indonesia murid-murid SMP di lawn Barat ini, menu rut data yang dapat 
kami kumpulkan disebabkan antara lain. 
(a) 	 Guru bahasa Indo.nesia yang berwewenang bam 46,30%. 
(b) 	 Meskipun 60% guru Bahasa Indunesia telah berpengalaman mengajar­
kan bahasa Indonesia lebih dari en am tahun, sebagian besar dari mere­
ka belum pernah mengiku ti penataran atau penyuluhan pengajaran 
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hahasa Indonesia. 
(c) 	 Baru 45'j, clad sekolah-sekolah yang eliteliti mcmpunyai perplIstakaan 
yang memaelai (mcnurut guru-gllrunya), Sisanya belurn rnemadai, bah­
bn sekitar 10% dari sckolah-sekolah tersebut, bclllm rnempunyai per­
pustakaan sama sekali. 
(d) 	 Konsentrasi guru·guru bahasa Indonesia di SMP·SMP Jawa Barat tidak 
sclurllhnya terpllsat pada pellgajaran bahasa Indonesia . Banyak 
di antara II1creka yang terpaksa rnerangkap menjadi guru mata pelajar .. 
all lain. Dcmikian pula sebaliknya, acla guru mata pcJajaran lain yang 
clihcri tllgas mengajarkan bahasa Indonesia. 
3.2 	 Saran 
Untuk II1cningkatkan kernampuan berbahasa Indonesia muriel·muriel 
SMP eli Jawa Barat , sesuai dengan saran·saran yang dikemukakan guru-guru 
di tempat pcnelitian, tim peneliti rnenyarankan agar: 
(a) 	 Meningkatkan kelllampuan guru-guru bahasa Indonesia yang belum 
mempunyai wewenang dengan jalan rnernberi kesempatan kepada 
ll1creka untllk rnemperoleh pelajaran bahasa Indonesia di Perguruan 
Tinggi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. 
(b) 	 Mcngadakan penataran dan pcnyuluhan pengajaran bahasa Indonesia 
bagi guru-guru SMP sccara menyeluruh dan kontinyu. 
(c) 	 Melcngkapi sekoJah-sekolah dcngan perpustakaan yang lengkap, baik 
untuk murid rnauplIn untuk gurll-gurunya. 
(d) 	 Memperbanyak kesempatan bagi murid-murid untuk rnenggunakan 
bahasa Indonesia dengan baik. 
(e) 	 Meningkatkan kllalitas pengajaran bahasa Indonesia di SMP dan di 
tingkat sebelumnya. Antara lain dengan rneninjau kurikulurn dan rnen­
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fABEL I 
DISTRJ8USI FREKUENSI i\ EMBACA CEPAT KELAS III SMP 
I>ALA, 1 KOTA 
I r , 
'J. Ill lcrvul r X ex Ix!Urut 
1. I UU y() ~ I 98 205d 
_0 I MS4 
_. 95 til -3 93 442') 4'183 7 
J . 90 HIl X3 H~ 7304 642752 
4. 1:l5 HI 86 H. 7UX 592454 
5. 80 76 89 7H 6942 -41476 
6 . 75 7 1 76 73 5548 405004 
7. 7\J 66 61 M< 4148 28'OM
H 65 - 6 1 3lJ Il, 2457 1547() I 
l) 60 56 14 S8 1972 I 14J7Cl 
10. 55 I .15 53 795 ~21 , II. 50 46 4 18 19:' 
"_16
12. 4S 41 2 43 1:l6 jbllX
13 . 40 36 2 3S 7e) 2HB!:! 
l Ull la ll 565 
- 43645 32%144 
Mean = 4 645 ; 565 = 77 .24 
Medial! = 80 78 






























100 - <)6 
tJ 5 . 9 1 
90 ~6 
85 - 81 
80 - 76 
75 - 71 
70 - 66 
65 - 61 
60 - 56 
55 - 5 I 
50 46 
45 - 41 
40 - 36 
35 - 31 
30 - 26 
25 -- 21 






































































JUllllah 543 - 36<)89 2605481 
Mean 68 , 11 
Median 70,90 








INo. I fx 2Interval f x fx 
Urut 
J. 75 - 71 2 73 146 10658 
2. 70 - 66 5 68 340 23120 
3. 65 - 61 28 63 1764­ I I I 132 
4. 60 - 56 30· 58 1740 100920 
,5. 55 - 51 69 53 3657 193821 
6. 50 - 46 143 48 6864 329472 
7. 45 - 41 122 43 5246 225578 
8. I 40 - 36 1 I 1 38 4218 160284 
9. 35 - 31 42 33 1386 45738 
10. 30 - 26 12 28 9408336 
II. 25 - 21 I 23 23 529 
lurnlah -565 25720 1210660 
Mean 45,52 
Median 45,3 I 





















65 - 61 
60 - 56 
55 - 51 
50 - 46 
45 -- 41 
40 - 36 
35 - 31 
30 ­ 26 










































lumlah 543 I - 22728 
971284 
Mean 41,85 
Median 4 I ,60 
VCl'iasi Standar 6,07 
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TABELV 
DISTRIBUSI FREKUENSI MENGARANG KELAS III SMP 




f x fx fx 2 
1. 80 -76 9 78 702 54756 
2. 75 -71 6 73 438 31974 
3. 70 - 66 17 68 1156 78608 
4. 65 - 61 33 63 2079 130977 
5. 60 - 56 54 58 3132 181656 
6. 55 - 51 92 53 4876 258428 
7. 50 - 46 109 48 5232 251136 
8. 45 - 41 88 43 3784 162712 
9, 40 - 36 61 38 2318 88084 
10. 35 ··31 53 33 1749 57717 
II. 30 - 26 26 28 728 20384 
12. 25 - 21 7 23 161 3703 
13 . 20 ­ 16 









lumlah 564 - 26507 1322741 
Mean = 47 
Median 47,2 




DlSTRI8USI FREKUENSI MENGARANG KELAS III SMP 

LUAR KOTA DI JAWA 8ARAT 

No. Interval f x fx fX2 
Urut 
l. 75 -71 1 73 73 5329 
2. 70 - 66 3 68 204 13872 
3. 65 ­ 61 5 63 315 19845 
4. 60 - 56 25 58 1450 84100 
5. 55 - 51 59 53 3127 165731 
6. 50 - 46 59 48 2832 135936 
7. 45 - 41 91 43 3913 168259 
8. 40 - 36 90 38 3420 129960 
9. 35 - 31 82 33 2706 89298 
10. 30 - 26 65 28 1820 50960 
11. 25 - LIJ 34 n 782 17986 
12. 20 - 16 23 18 414 7452 
13 . 15 - 11 5 13 65 845 
lumlah 542 - 21121 889573 
Mean 38,97 
Median 39 
Deviasi Standar 11 ,08 
38 
Lampiran Ia 
HASIL TES MEMBACA CEPAT KELAS III SMP DALAM KOTA 
DI JAWA BARAT 
INo. JumlahNama Kota/SMP Benar % Salah % Kosong % 
Urut Murid 
I. Serang 50 76,7 210767 21,0 23 2,3 
Rangkasbitung·2. 50 752 75 ,2 20,8208 40 1.,0 
3. Bog 0 r SO 94,1941 54 5,4 0,55 
4. Sukabumi 50 776 77,6 217 21,7 7 0,7 
5. Purwakarta 43 691 80 ,3 162 18,8 7 0,9 
6. Karawang 59839 76,7 177 22 ,7 5 0,6 
7. Cianjur I 45 787 87,5 110 12 ,2 3 0,3 
8. Bandung I 47 741 78,8 199 21,2 0 0,0 
9. Kuningan 48 690 71,9 226 23,5 4,644 
10 . Ciamis 49 723 73,8 246 25 , 1 1 , I 11 
11. Indramayu 63945 71,0 244 27 ,1 17 1,9 
12. Cirebon 49 839 85,6 119 12,1 22 2,3 
Jum1ah 565 8944 79,2 2172 19,2 1,6184 
39 
Lampiran Ib 
WASILTES MEMBACA CEPAT KELAS III SMP LUAR KOTA 
DI JAWA BARAT 
INo. lumlah Salah % KosongNama Kota/SMP Benar %% 
Urut Murid 
76 ,4 I. Cilegon 50 764 203 20,3 33 3,3 
2. 293Warunggunung 50 6~W 68 ,0 29,3 2,727 
164 14,93. Cibinong 55 936 85,1 0 0,0 
4. 47 223 23,7 I 0,1 Cisaat 716 76,2 
5. 29 391 179 30,9Campaka 67,4 10 1,7 
746. Talagasari 37 502 67 ,8 164 22,2 0,0 
7. 42 597 28,6 0,3 71 ,1 240 3Cianjur " 
8. 45 713 79,2 187 20 ,8 0 0,0Bandung" 
Rajadesa 50 302 30,2 66 6,69. 632 63 ,2 
10. Kadugede 49 507 348 35,5 125 2,8 51 ,1 
II. latibarang 43 70,1 221 25,7 36 4,2603 
6,812. 284 30,9Plumbon 46 573 62 ,3 63 




HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN KELAS III SMP OALAM KOT A 
01 JAWA BARAT 




Bellar % Salah % Koson~ ?n 
I. Serang 50 2165 43,3 2573 51,5 262 5,2
-') Rangkasbitullg 50 2249 45,0 2627 - ~)_.) 124 _.5 
3. Kodya Bogor 50 3100 62,0 1882 37,6 18 0,4 
4. Kodya Slikablimi 50 2080 41,6 2446 48 ,9 47.t 9,5 
5 . Purwakarta 43 1595 37,1 245 3 57 ,0 - 1 -)­ 5 ,9 
6. Karawang 39 1837 47,1 2035 52.2 2b 0,7 
7. Cianjur [ 45 1747 38,8 2578 57.3 175 3 ,9 
H. Bandung I 47 2404 51,1 2277 4X .5 }9 0,4 
Y. Ciam is 49 2[ 16 43 ,2 2730 5 ,7 54 1,1 
10. Kuningan 






























HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN KELAS III SMP LUAR KOTA 
DI JAWA BARAT 
1JumlahNo . SalahNama Kota/SMP Benar % Koson~ %% 
Urut Murid 
2554 5 I, I 159Cilegon 50 2287 45,7 3,2I. 
.., 58,3 1131974 39,5 2913Warunggunung 50 2,2 
3. 27g42640 48 ,0 50 ,6 76Cibinong, Bogor 55 1,4 
47 2185 46,5 2446 52,0 694. Cisaat , Sukabullli 1,5 
61,029 1056 36,4 1770 745. Campaka, Purwakart~ 2,6 
14g337 40,1 1972 53,3 2456. Talagasari, Karawang 6,6 
1791 42,6 2363 56,3 467. 42 1,1Cianjur " 
47,9 2341 52,0 5Bandung II 45 2154 0,18. 
57,2 1681974 39,5 28589. Rajadesa, Ciamis 50 3,3 
60,0 201Kadugede, Kuningan 49 1757 35,9 2942 4,110. 
1504 35,0 2306 53,6 490II. latibarang, l'mayu 43 11,4 
51,81898 41,3 2384 31812 . Plumbon, Cirebon 46 6,9 




HASIL TES MENULIS KELAS mSMP DALAM KOTA 
DI JAWA BARAT 
IINo. lumlahNama Kota/SMP Besar % Salah % Koson! % 
Urut Murid 
l. Serang 50,2 J089 31 1,4 50 1130 48 ,4 
2. Rangkasbitung 50 1056 46,9 52,3 17 0,81177 
.-3. Bogor 34,6SO 1440 64,0 779 31 1,4 
4. Sukabumi 49 44,71216 55,1 985 4 0,2 
5. 43Purwakarta 947 48,8 975 50,4 0,813 
6. Karawang 39 847 48 ,3 880 50,1 1,628 
7. Cianjur 1 45 982 48,5 1038 5 1,3 5 0,2 
8 . Bandung I 11 94 43,4 O,!47 56,5 919 2 
9. Ciamis 49 1179 53 ,5 1008 45,7 18 0,8 
10. Kuningan 48 1164 53 ,9 952 44,1 44 2,0 
II. lndramayu 45 931 46,0 1065 52,6 29 1,4 
12. Cirebon 49 61,5 8181355 37 ,0 32 
1 
1,5 
lumlah 13441564 53,0 11685 46,0 254 1,0 
43 
Lampiran If 
HASIL TES MENULIS KELAS III SMP LUAR KOTA 
DI JAWA BARAT 
I I
No. lul11la~Nama Kota/SMP Benar % Salah % Kosong % 
Urut Murid 
I . Cilegon 50 




2. Warunggunung 50 
 953 
 42 ,4 1266 
 1,456,2 31 

3 . Cibinilng 55,0 1086
55 
 1362 
 43,9 1,127 

4. Cisaat 47 
 1100 
 52,0 0,71000 
 47 ,3 15 

5--'')5. 29
Campaka .... 40,0 769 
 58,9 14 
 1,1 
6. Talagasari 37 
 757 
 45,5 819 
 49,2 89 
 5 ,3 
7. Cianjur II 
 44 ,9 42 
 849 
 I oms 53 ,3 33 
 1,8 




 48,9 22 
 1,1 
9. Rajadesa 50 
 1111 
 48 ,0 58 
 2 ,6 49,4 1 1081 

10. Kadugede 49 
 866 
 39 ,3 1215 








 Plumbon 46 
 964








 47,8 12230 























, 100 - 96 
95 - 91 
90 -- 86 
85 - 81 
80 -- 76 
75 - 71 
70 - 66 
65 - 61 
60 -­ 56 
55 - 51 
50 ­ 46 
45 - 41 






















































lumlah 565 - 43645 3296144 
Mean = 43645 : 565 =77 ,24 
Median =80,78 
Deviasi Standar = 11,55 
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Lampirnn Db 
DISTRlBUSI FREKUENSIMEMBACA CEPAT KELAS m 
SMP LUAR KOTA 
, 
No. fX2x 
 fxfInte rval 
Urut 
38416











































9. 60 - 56 











1_ . 14 
 43 
 602










14. 35 - 31 
84 
 2352
















Meal! 68 , II 

Media n 70 .90 





DlSTRIBUSl FREKUENSI MEMBACA PEMAHAMAN KELAS III 
SMP DALAM KOTA 
No. 
Urut 













75 - 71 
70 ­ 66 
65 - 61 
60 - 56 
55 - 51 
50 - 46 
45 - 41 
40 - 36 
35 - 3l 
30 - 26 


















































Mean = 45,5 2 
Median 45,31 
Deviasi Standar 8,40 
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Lampiran lid 
DlSTRIBUSI FREKUENSI MEMBACA PEMAHAMAN KELAS III 
SMP LUAR KOTA 
No. 
Urut 












65 - 61 
60 - 56 
55 -­ 51 
50 ­ 46 
45 - 41 
40 - 36 
35 - 31 
30 - 26 





































lumlah 543 - 22128 971284 
Mean 41 ,85 
Median 41 ,60 
Deviasi Standar = 6,07 
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Lampiran lie 
DISTRIBUSI FREKUENSI MENGARANG KELAS III SMP 
DALAM KOTA JAWA 8ARAT 
Nu , fx 2 








80 -- 76 9
I. 
I 6








3. 70 66 

2079 
 J 30977 







60 - 565. 
6. I 
 258428













45 - 418. 
2318 
 88084
40 - 36 61 
 38
9. 



















 18 I 126
J3. 20 - 16 
338
J 5 - J I 
 13 
 26










Deviasi Standar = 11,68 
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Lam piran IIf 
DISTRIBUSI FREKUENSI MENGARANG KELAS III SMP 
LUAR KOTA JAWA BARAT 
No. 
Urut 














75 - 7i 
70 - 66 
65 - 61 
60 - 56 
55 ~- 5 I 
50 - 46 
45 - 41 
40 - 36 
35 - 31 
30 - 26 
25 - 21 
20 ­ 16 





















































lumlah I 542 - 21121 889513 
Mean 38,97 
Median = 39 
Deviasi Standar := 11,08 
50 
l.a mpiran InaI 
TES MEM BACA CEPA r I 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
PETUN JUK: 
Petunjuk: 
I. 	 Bacalah karangan di halaman he rikut baik -baik. 
, 	 Karangall lcrscbut diikuli alau di sc rtai lima pertanyaan . ntllk ti afl pel ta­
nyaan disediakan empal pililtan jawaban , B, , dan O. 
3. Pilihlali saW jall'aban yang /erbaik/ 
4. 	Tandailah jawaban yang kamll pilih dengan l11t"mhe ri lingkaran pada !elll ­




Bagailll311a bcn luk bola pingpllng'! 
a . Persegi. 
Lembar kerja 
I. A00' I) 
b . Bulat. 
c. LOJ1j ong . 
d . Pipih. 
Oi anWra keCntpal jawaban di ata~. jawah:ln B adalah jawah3 n yan g 
bellar. Karcna itll , B (lacla lentbar itulah yang kitn bl:ri lino karan. 
5. 	 J ib kaJl1\1 ingill mellgubah jawaban, berilah tallLla silang paJa jawah an 
yallg perl3111:1 dan bcrilah lingkarall pada jawaban yang haru . 
Contoh : 
Soal : Apakah warna bellJera kita'! Lembar kerja 
Jaw al>: A. Biru putih. I. A@ . ~) 
B. Pulih l11eralt. 
C. Merah putih biru. 
D. Mera h Putih. 
6. 	 Ingat: wakru yang disediakan hanya 3 menit (untuk membaca dan men ­
jawab pertanyaan). 
7. SelaI1lut bekerja! 
51 
BAWUK 
Surat ini datang pada suatu senja. Sea rang anak kecil dengan mengen­
darai sepeda memherikan surat itu kepada nyonya Surya. Waktu surat itu 
dibuka dan dibaca barulah nyonya Surya tahu bahwa surat itu dari Bawuk. 
Sementara itu anak yang mengantar surat itu sudah pergi jau h. Surat itu 
sangat pendek, hanya terdiri dari tiga kalilllat yang juga pendek-pendek 
clan sederhana susunannya. 
" Alangkah asing surat begitu datang dari Bawuk," pikir nyanya 
Surya, "asing sekali ." Kalimat-kalimatnya begitu pendek-pendek, sederhana, 
dan kering. Kalimat yang begitu bukan nada Bawuk . Bawuk yang dikcnalnya 
selama tiga puluh lima tahun aclalah wan ita periang dan murah dengan ka· 
ta-kata . Sural-suratnya dulu selalu penu h clen~an cerita. 
Nyanya Suryo mengenal anaknya yang paling muda itu sebagai anak­
nya yang paling mengasyikkan, paling cerdas, dan pemurah. Waktu kelima 
anaknya masih kecil, Nyanya Suryo ingat bagaimana setiap pagi mereka 
naik dokar ke sekolah cle/lgan jarak tiga puluh kilometer pulang pergi. 
Perjalanan yang begitu panjang pasti akan memhosankan buat anak-anak 
itu bila Bawuk tidak ikul di clalamnya. 
(U mar Kayam, Sri Sumarah dan Bawuk) 
Pertanyaan: 
I . Bagaimana surat ilu dikirim kepada nyanya Surya? 
A. Melalui pos kilat. 
B. Melalui pos biasa. 
C. Melalui seorang anak. 
D. Melalui Bawuk. 
2. Berapa jumlah anak nyonya Suryo? 
A. Satu orang. 
B. Empat orang. 
C. Nyonya Suryo tidakpunya anak . 
D. Lii1la orang . 
52 
3. Mengapa surat itu tcrasa asing? 
A. Karena kalimatnya pendek-pendek. 
B. Karena suratnya ditulis dalam bahasa asing. 
C. Karena surat itu bcrasal dari orang asing. 
D. Karena suratnya penuh dengan cerita. 
4 . Berapa kira-kira u~ia Bawuk? 
A. 10 tahun. 
B. 35 tahun. 
C. An tara 15 - 25 tahun. 
0 . 30 tahun. 







I . A B C D 
2. A B C D 
3. A B C o 
4. A B C o 










TES MEMBACA CEPAT II 

SEKOLAH MENENGAH PERT AMA 

Petuojuk: 
1. Bacalah brangan di halaman bcrikut baik-baik. 
2. 	Karallgal1 lersebllt diikuti atau tlisertai lima pertanyaan. Iliuk tiap 
pCl' tanyaan discdiakan ell1par pili han jawaban: A, B, C, dan D. 
3 . Pilihlah saW jawafJall yang terbaik' 
4. 	Tarlda il ah jawaban yang kamu pilih Jengan meml1el'i lingkaran pada lem­
Ila r kerja yang Jiscdiakall. 
Contoh: 

Soal Bagaimalla belltuk bola pingpong'} Lem'bar kerja 






D i antara keclllpat jawaball di atas, jawaball B ac\alah jawaban yang 

benar. Ka n;na itu, B pada lembar kcrja itulah yang kit a beri Iingkaran. 

5. J ika kalllU ingin mcngubah jawaban, herilah tamla silang pada jawabal1 
y ang perta llla dan berilah lingkaran pada jawahan yang barll. 
Contoh: 

Soal : Apakah warna bendera kita ? Lembar ker;a 

Jawab A . Biru pu t ih . a. A ® c @ 

B. Putih merah 
C. Merah pu tih hii'll. 
D. Merah pu tih. 
6 . 	I ngat : waktu yaJlg disediakall hanya 3 menit (untuk Jllcmbaca karangan 
dan m ~lljawab pertanyaan). 
7 . Sda llla t bekerja! 
JUMAT SORE 
Amir berjalan sepanjang pantai, pasirnya sudah meJl1adat karena air 





laut I11clllbentang sc pcrti halllparan hiru tu~l. Di atasnya. langit 11il' I ~ I1 !l k llng 
jernih tak berawan. Cahaya l11atahari rn ell1 antlll dari PClIlll lkaa n air ~t' ller(i 
dari LCl'Inin. Di sellelah utara tert/apat ora Sli kabul1li d i k r..: ng pegul1 uIIgan 
yang birll SJmar-samar. 
Hari il Li hari JlImat. Sliara 37all w3ktll a ~ar sayLlp- ~ay Li p nJ ~nga lu n 
mcnelllbli s udara sore yang segar. Nun di sa na , di t (' luk , ada kira-k lra dua 
puluh kapal nelayan clan dua kapal pesiar mekngga ng-J engouk ten h.al pada 
taJillya. Di at as salah satl! kapal pesiar itu hcrdi ri eo ran g ' ild l ~ ar,g 
mt'ngenakan buiu lll andi pUlih diltiasi g aillbar berwarn a llijau dan cnklat. 
Pada jarak tiga puluh met er dari kap al pcsiar ladi , ada c\) ualr kapal 
pesiar bin yang III gah. Kapal pesiar yang teraklli r ini t::IIllpak s~pen i kapal 
penuillpang kecil. Perhatian Amil tcrtujll pada kapaJ pesiar ini. I:k lka li-kali 
ia mcngalihkan pand:mga ll ke kapal ilLl. Dia lll t: llgira bahwa di :.r 13S kapal 
pastibh ada Pak Kama, pemilik kapal lerseillit Jan jllga pernilik ht' hera pa 
rlllllah penginapall di Icmpat itLi di Sukabumi. Amir ditugaskan uleh ke pala 
kuntl)rllya lInluk Illenemui Pak Karna. Amir rnel1lang St: llian" peg wai yan > 
patullo Karcna itll , meskiplln sebenamya agak kurJllg selHi l. ia pe rgi j u~a 
Ill cnellllli Pak Kama. 
" Mlldah-illudahall Pak Karna ada eli kapalfl ya," pikirnya. 
Pertanyaan: 
I . 'erita di ata~ tnjadi pada waktu apa ') 
A. SlHC hari. 
B. 	Pagi llari. 

' 0 Siang Juri. 

E. Malam hari. 
2 . Oi Illana lcmpa t eerila itll terjaJi? 
A. Di kula Sukabumi. 
B. Di pegunullgan. 
C. Oi Lalit. 
D. Di pantaj . 
O3. Siapakah Pak Kama itu ) 
A. Dia adalah kepala kaillpung . 
B. Dia adalah pcmilik beherapa rumah makall. 
C. Dia adalall pemilik kapal pc iar dan pcnginapan. 
D. Dia aclalah pCIl1i1ik kapal I1clayan dan rLllllaiI makan. 
5S 
4 . Mengapa Amir mau menemui Pak Kama? 
A. Amir mau menagih utang. 
B. Amir mau membayar utang. 
C. Amir diminta datang oleh Pak Kama. 
D. AlIlir disuruh kepala kantornya. 
5. Meskipun sakit, Amir pergi juga. Mengapa? 
A. Waktu itu had terang-benderang. 
B. AlIlir sangat memeriuk an uang. 
C. Amir pegawai yang sangat patuh. 
D. Amirsangat takut kepada kepaJa kantornya. 
Lcmbar kerja: 
(JUMAT SORE) 
I. A B C 0 
2. A B C 0 
3. A B C 0 
4. A B C 0 
5. A B C 0 
KunciJawaban: 








TES MEMBACA CEPAT III 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
Petunjuk: 
1. 	 Bacalah karangan di halaman beriku t baik-baik. 
2. Karangan 	 lcrsebut diikuti atau tlisertai lima pertanyaan. Untuk liap 
perlanyaan disediakan empat pilihanjawaban: A, B, C dan D. 
3. Pilihlah satu jawaban yang terbaik! 
4 . Tandailah jawaban yang kamu pilih dengan 
lembar kerja yang tliscdiakan. 
memberi lingkaran pad" 
Contoh: 
Soal: Bagaimana bcntuk bola pingpong? Lem bar kelja 





Oi antara keempat jawaban di alas, jawaban B adalah jawaban yang 
benar. Karena itu , B pada lcmbar kcrja itulalt yang kita bcri lingkaran. 
5. Jika kamu ingin mengubah jawaban, berilah tanda silang pada jawaban 
yang perlama dan berilah lingkaran pada jawaban yang baru. 
Contoh: 

Soal : Apakah warna bcndera kita? Lembar kerja 

lawab: A. Bilu putih. I.A@C@ 

B. Putih Il1crah. 
C. Meral! putih biru. 
D. Merah putih. 
6. Ingat: 	waktu yang disediakan hanya 3 menit (untuk membaca karangan 
dan menjawab pertanyaan). 
7 . Selamat bekerja! 
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JATI TAK BERBlJNGA LAGI 
'samh il IIlcIIyelesn ikan L' erita ini , haikbh kUL:crilakan kepadalllu 
tcn l:1 ng ku ta ku, ko ta kt:lahiranku, Kota itu kota kCL' il saja terlctak di anlara 
Bandu ng dan Cirebun , scmhilan puluh dun kiluml'l er di schelah tiIllur 
BanJung, t ign pu luh Jelap an kil ometer di sehclah barat Cireb un, Ko ta ini 
St:ulali-ulah tak bLT rti apa-apa. Kula sC ll1acam in i bisa kaudapati Ji 
Il1<1Jla-lliana di In duilt'sia, T CIU pi , 11J"aimannplln ju ga, Jatiwangi adalall k\)ta 
kcl ahira nk u. SU:1lu kebe lulan yang takkan tcrlu pa kan. /Jan ada ya ng lchill 
Jllcnari k pad a Ja tiwangi JibanJi n!:!ka n l.kngnn kOla-kota bin. 
Akll !alLl r d i l.enga ll -(t'nga h kclutlrga yang melllakai bahasa Sunda 
dJlall1 p~ rgau lan se llari-hari_ lId hartls kuje laskan , karen:l di Jatiw:lJlgi 
di r akai dua I11aL:all1 hahasa: baha. a 5unda Jan Bahasa Jawa. 
Para pt'dagallg yan " b 'rllillilil di pin ggir jalan rat a-ra ta 11H:lll pngunakan 
hallasa Jawa l irebo ll da l:ull f ergaubn di rlllllah. Juga o rang ( in:! ya ng ad :! Ll i 
;;Ina. yang h rJ agang di pin 'gil" jal'ln. 
Ada ,ehu , !t ka mpullg yang. emu a pend uJuknya hcrh ahasa h wa Jan 
ada sebu ah I.. ampl fllg yang '- t'IllUll llt'ndudl1knya hcrhahasa Sunda. Kcclu<l 
kali1p ull g itll he rlll1bungan ;;alu ~ ama lain , Il1asiil dalam satu dt'sa, ll:ll1ya 
dip isahka n 1! 1e1l ~eb u a h sungai at<'lU jalan keL:i1 saja, 
Rllmall s('oran£ Sunda be rsebeluha n dengun s'mang Jaw8 . Allak-anak 
mereka lidak bt'llllain hcrsam<1-sal11a. tdapi :Jnak Sllnda hern13in dcngan 
anak Sunda lainnya dan ana\.: JJwa dcngan sc ~alllany a . 
Para pcgawa i k ~llltLH da n " UITI kcb anyak ll n orang Suncla. sedang kaUIll 
uluma d:Jn me rt:ka yall~ herull1a h J i s<:kil :J]" I1lc sjid kt'hanyakan orang Jawa. 
( Aj ip l{osidi. Di Tel/gall Kc/l/arga) 
Permnyaan : 
I, 	Oi mana lel ak k' lla Ja ti lVangi') 
A. embil:J II puluh dua kil ometer eli sebelah biHat Ban dung. 
B. T iga pulull dela pan kil()lll et er J i ~ebelah [imur Cirebon, 
C. 	 Oi sebclah ula ra Ballliullg, di scbe lah lillll1r se latan ( irl~ h o n , 
O. Di ~ Ill a ra Ban clul lg dan irt'hllIl . 
., 	 Oe ngan siapa an~k -anak di sana bcrm ain') 
A, All ak-Jnak JawJ denga n anak-a nak Sunda, 
B. Anak -J Ilak Sunda dcngan <lnal..·anak Cina. 

C, Anak -anak Cili a den 'an Clnak-a nak J" wa. 

O. Anak-an;lk Sun cl a dcnoa n anak-a nak SunLia. 
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3. PCl1ulis karangan di alas hcrasal dari kcluar~a l11;Jna·) 
A. Kelu;1r~a SUJlda . 
B. Kcl uarga Jawn . 
C. Kclua rga ('ina. 
D. Keluarga caillj1uran. 
4. Mengapa .kola .Iatiwangi lehih Illcnarik·' 
A. Karena kota ilu aclalah k\)la kelahi ra n penulis. 
B. Karena <Ii kUla ilu Jipakai dun bahasa. 
C. Karclla orang CiJla di kola illl herda ga ng di pillggir jalan. 
D. Karena kalllpung-kampung di sana saling berhuhullgan . 
"i. Kalll11 ulallla juga Illenarik perhatian. Mengapa·) 
A. Ka rcna me reka kebanyakJn Illcnjadi ~uru. 
n. K:ncna mereka kehanyakan herumah dekat me.sjid ~ 
C. Karc na Illcreka kchanyakan atblah orang Jawa. 
D. Karena mereka kehanya kan paJldai Jllen~a.ii. 
Lembnr kerja 
(.IATI TAK BERBUNGA LM;1) 
I . A B C 0 
1. A B C 0 
-
,
' . A B C D 
4. A B C 0 
5. A B C 0 
Kunci jawaban: 










TES MEMBACA CEPAT IV 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
Petunjuk: 
I. Bacalah karangan di halaman berikut baik-baik. 
2. 	 Karangan tersebul diikuti atau disertai lima pertanyaan. Untuk tiap per­
tanyaan disediakan clllpat pilihan jawaban A, B, C, dan D. 
3. 	Pililzlah saW ;alVabanyang trrbaik! 
4. 	Tandailah jawaban yang kamu piJih dengan lllelllberi lingkaran pada lem­








I. A ® C D 
C. Lonjong 
D. Pipih 
Di antara kecmpat jawaban lli atas, jawaban B allalah jawaban yang be­
nar. Karena ilu, B pada lelllbar kcrja itulah yang kila beri lingkaran. 
5. Jika kamu ingin mengubah jawaban, berilah tanda silang pada jawaban 
yang pertama dan berilah Iingkaran pad a jawaban yang banI. 
Contoh: 

Soal Apakah warna bendera kita? lembar kerja 

Jawab A. Biru pulih 1. A ® C @ 

B, Putih merah 
C. Mcrah putih biru 
D. Merah putih 
6, 	Ingat: waktu yang disediakan hanya 3 menit (untuk mcmbaca ka­
rangan dan menjawab pertanyaan) . 
7. Sclamat bekerja! 
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MAUT DAN CINTA 
Permulaan tahun 1947 .. .. 
Langit gelap <.Ii atas lautan mulai tipis hitamnya di sebelah timur. 
Angin terus juga berhembus dengan kuat. Ombak laut besar, tapi tidak ter­
lalu besar hingga ti<.lak mengganggu pelayaran mereka. 
Sadeli tiduran di atas gcla<.lak perahu Bugis, dekat tiang utama. Pan­
cainderanya terasa amat tajam merasakan semuanya . Seluru!J badannya, 
kakinya, belakang kepalanya, dan kedua belah tangannya yang bersentuhan 
dengan papan geladak 1l1ene1l1bus sehelai tikar randan tipis, merasakan go­
yang kapal di pangkuan gelombang. Telinganya mendengar semua bunyi 
kerak-kerik kayu dan papan. 
Oia juga menciulll wangi kopi yang sedang men<.lidih di atas tungku di 
dapur eli atas geladak dan gurih ikan asin yang sedang dibakar. Oia mende­
ngar suara na.hkoda Wan Alang , yang sudah tua dan amat gemuk, mcm­
berengut karena kopinya kurang manis. 
Sadeli tersenyu1l1 sambi! berbaring. Oia teringat pada muatan karal 
Bugis yang ditumpanginya. Kapal "Sri Mulia," delapan puluh ton, meng­
angkut gula dari pclabuhan Tuban <.Ii lawa TiI1lllr ke Singapura. GlIla itu 
akan dijual di Singapura untuk dana perjuangan ke1l1er<.lekaan. 
(Mochtar Lubis, Maut dan Cinta) 
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Pertanyaan: 
I. 	 Oi mana cerita terseh llt ll'l'jaJi ') 
A. LJi kota Tllban. 
B. Oi atls per~llll. 
C. 	Oi waning . 
O. Oi pabrik gula. 
Siapa tokuli lItallla yang c1ibcritakancii atas? 
A. Wan Alang 
B. 	Bllgis. 
C. Sri Mlilia. 
O. SaJeli . 
3. 	 Apa yang s\.!dang uikcrjakan orang pad a waktu ilu? 
A. Sadeli lllinllll1 kopi. 
13. Sri Mlilia lersenYIIIll. 

C'. Sadcli tidur. 

D. Wan Alang Il1clllasak ikan. 
4. 	 Mt: I1gapa Wall Alang Il1crnbcrengllt') 
A. Karen:! kopinya kurang mani s. 
B. 	Karena SaJeli sclalll tiduran . 
C. 	 Karena ikan . asinnya bas3h. 
O. Karcna 3ngin berhernbu ~ kuat. 
5. 	 Pcrjalanan orang-urang dalalll cer ita di alas lcrnyata sangat penting 
Mcngapa') 
A. Karcna pcrjalanan illl akan lllendatangkan laha yang besar. 
B. 	Karcna mereka akan pcrgi ke Illar negcri. 
C. Karcna perjalanan itu aclalah pcrjalanan orang-orang penting. 




(MAUT DAN C'INT.I\). 
I. 1\ B C D 






A B C D 

4. A B C D 
4. A B C D 
Kunci .iawaban 





4 . A 
5. D 
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Lampiran nib I 
TES MEMBACA PEMAHAMAN I 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
Petunjuk : 
I . Bacalah semua soal dcngan tcliti. 
2. 	Latihan ini tenliri dari 25 soal yang harus kamu jawab dalam waktu 15 
Illcn it. 
3 . . Ulltuk tiap namer tersedia empat pilihan jawaban, A, B, C, dan D . Pilih 
saW iawaban yang terbaik! 
4. 	Tandailah jawaban yang kalllu pi/ih dengan Illemberi lingkaran pad a lem­
bal; kerja yang disediakan. 
Confoh: 
So.a1 : Kapan Indonesia merdeka? 	 Lem bar kerja 
Jawab : A. Tanggal 20Mei 1945 . 	 I. ABC © 
B. Tanggall luni 1945 . 
C. Tanggal 21 April 1945. 
D. Tanggal 17 Agustus 1945 . 
Di antara kcempat jawaban di atas, jawaban D adalah jawaban yang . 
benar. Karena itu, jawaban D kita beri lingkaran . 
5. 	ljka kamu ingin mengubah jawaban , berilah tanda silang pada jawaban 
yang pertama dan berilah tanda Iingkaran pada jawabanmu yang baru. 
Contoh: 
SoaI : Apakah warna bendera kita'? Lembar kerja 
Jawab : A. Merah Biru . 1. A ®® 0
B. Putih Merah . 
C. 	Merah Putih. 
D. Kuning Hijau . 
Mula-mula kita mengira bahwa jawaban B adalah jawaban yang be­
nar. Karena itu, jawaban B kita Iingkari . Tetapi kemudian kita melihat 
bahwa jawaban B itu salah dan jawaban C adalah jawaban yang benar. 
Karena itu , jawaban B yang sudah kita lingkari kita beri tanda silang dan 
jawaban C kita beri lingkaran. 
6 . Selamat bekerja! 
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Bacalah karangan di bawah ini dengan teliti! 
(I) 	 Konferensi l Asia--Afrika mcngakui mcndesaknya keperJuan untuk 
memajukan pcrkembangan ekonomi di daerah Asia dan Afrika. Oi an­
tara negara-negara pescrta terdapat keinginan umum untuk bekerja 
sama dalam lapangan ekonomi atas dasar saling mcnguntungkan 
dan menghonnati ked aula tan nasional masing-masing. 
(2) 	 Usul-usul mengenai kerja sama dalam lapangan ekonomi di antara 
negara-negara peserta senuiri tidakJah menutup keinginan at au kcbu­
tuhan akan kcrja sama dengan negara-negara yang terletak ui luar 
daerah ini, termasuk penanaman modal asing. 
(3) 	 Selanjutnya diakui bahwa bantuan yang diterima beberapa negara 
peserta konfercnsi tertentu dari luar daerah ini, melalui peraturan­
peraturan internasional telah memberi sumbangan yang besar bagi 
pelaksanaan rcncana pelllbangunan mereka. 
(4) 	 Negara-negara peserta konferensi menyetujui untuk saling memberi­
kan bantuan teknik sebanyak mungkin yang dapat dilaksanakan 
dalam bentuk tenaga-tenaga ah Ii ,_ usaha-usaha perin tis dan perl eng­
kapan-perJengkapan bagi keperluan demonstrasP untuk tukar-menu­
kar pengetahuan dan pengalaman, pendirian lembaga-lcmbaga nasional 
dan bila mungkin lembaga-Iembaga regional3 untuk latihan dan penye­
lidikan bagi penyebaran pengetahuan dan kecakapan teknik dengan 
kerja sama dengan badan-badan internasional yang ada. 
(Kebudayaan Asia-Afika). 
I ) konferensi : 	 muktamar; permusyawaratan 
2) demonstrasi : 	 peragaan ; pertunjukan mengenai cara memakai alat 
3) regional 	 mengenai atau bersifat daerah (kawasan, Iingkungan); 
bagian dunia yang luas batasnya tidak tertentu. 
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I. Karangan di atas terdiri atas empat alinea, masing-musing diberi tanda 
angka di depannya. Perhatikan l>aik-l>aik. 
J. Alinca pcrtalll3 mClllhic:nakan masa lah: 
(AI mendesak nya kcperluan ekonol11i: 
(B) perkcmhangan ekoI1ol11i Asia dan Afrika: 
(C) kerja sam3 dalalll Japangan ekonollli: 
(D) keh ormatan kedalliaian nasional. 
1. Pcrhatian alinca keolla lerlltama ditujukan pad a masalah: 
(A) keria 5allla ekonomi; 
(U) kerja sallla ya ng !cbill Jua5 : 
(C) usul ncgara-negara peserta: 
(D) pt'nanaman JIllJoaJ asing. 
3. Pcmbicaraan utama dalam alinea ketiga adalall mengenai: 
(A) pengakuan banlllan yang diterima; 
(8) konfercnsi beherapa negara: 
(e) sumhangan peraturan-peraturan internasional; 
(D) Illanf'aat bantuan bagi pemhangunan. 
4 . Alinea kcempat antara lain menyehlltkan : 
(A) adanya negara-negara yang bcrkonferensi; 
(8) adanya bantuan tenaga-tenaga akhli: 
(C) perlengkapan unt uk berdemonstrasi; 
CD) pcserta konferensi menyetujui untuk saling memberikan bantuan 
tcknik. 
5. Alinea kecll1pal juga mcmbicarakan 
(A) penlingnya tenaga-tenaga akhli. 
(8) cara pelaksanaan kerja sama teknik . 
(C) adanya baJan-badan internasional. 
(D) lIlasa\ah penycbaran penget'ahuan . 
II. Gantilah kata-kata yang dicetak miring dalarn kalimat nomor 6 - 8 
dengan kata-kata yang sarna artinya dan carilah lawan kata dari kata­
kata yang dicetak miring dalarn kalimat nomor 9 dan 10. Perhatikan 
artinya dalam kalimat . 





(C) 	 mendorong 
(D) 	 segera 
7. 	 Di antara negara-negara itu terdapat keinginan untuk kerja sarna dalarn 
/apangan ekol)omi. 
(A) 	 biiiang 
(B) 	 wilayah 
(C) 	 stadion 
(D) 	 ilmu 
8. 	 Bantuan yang diterima telah memberi sumbangan besar. 
(A) 	 pertolongan 
(B) 	 dukungan 
(C) 	 dorongan 
(D) 	 sumbangan 
9. 	 Negara peserta menyetu;ui untuk saling.memberikan bantuan. 
(A) 	 menerima 
(8) 	 menolak 
(C) 	 sepakat 
(D) 	 berpendapat 
10. 	 Negara peserta menyetujui untuk salingmemberikan bantuan. 
(A) 	 menyampaikan 
(8) 	 menerima 
(C) 	 memerlukan 
(D) 	 meminta 
HI. 	 Carilah kata majemuk yang terdapat dalam kalimat nomor 11-13 
dan pilihlah padanan kata dari ungkapan yang dicetak miring pada 
kalimat nomor 14 dan IS. 
II. (A) negara peserta 
(8) lapangan ekonomi 
(C) kerja sama 
(D) tukar-menukar 
12. (A) negara-negara 
(B) saling m~nguntungkan 
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(C) tenaga akhli 
(D) kaki lima 
13. (A) peraturan in ternasional 
(8) kedaulatan nasional 
(C) bumiputra 
(D) maaf-memaafkan 
14. Kedl hatinya mendengar kabar itu. 
(A) bilang kesabaran 
(8) hilang kewaspadaan. 
(C) hilang keberanian 
(D) hilang ingatan 
IS. Oia memang benar-benar keras kepala. 
(A) keras kemauan 
(8) penurut 
(C) sering ragu-ragu 
(D) tidak mau mengalah 
IV. Pilihlah kata benda yang tepat dari kata-kata yang dicetak miring pada 
kalimat nomor 16 dan 17 dan istilah titik-titik pada kalimat nomor 
18 - 20 dengan kata hubung yang tepat! 
















19. 	 Mereka rnengadakan kerja sarna ... rnernajukan ekonorni. 
(A) 	 buat 
(8) 	 untuk 
(C) 	 bagi 
(0) 	 derni 
20. 	 Para peserta rnerundingkan ... kernungkinan kerja sarna ekonorni. 
(A) 	 pad a 
(8) 	 tentang 
(C) 	 atas dasar 
(0) 	 sehingga 
V. 	 Oi bawah ini terdapat lima macam pola kalimat. Carilah kalimat­
kalimat yang sesuai dengan pola kalimat yang dicetak miring 
21. 	 Negara peserta rnengakui perlunya kerja sarna. 
(A) 	 Niswati rnendapat hadiah. 
(8) 	 Oti sakit-sakitan. 
(C) 	 Ainin pulang. 
(0) 	 Farid pegawai yang baik. 
22. 	 Kerja sarna . ekonorni itu ..s.ehat. 
(A) 	 Hasymi tidur di kursi. 
(8) 	 8angunan di sanr. tinggi-tinggi. 
(C) 	 Oiwan menghitung uang. 
(0) 	 Kerja sarna itu berjalan lancar. 
23. 	 Kerja sarna itu kerja sarna ekonorni. 
(A) 	 Kedua orang itu selalu bekerja sarna. 
(8) 	 Salah seorang di antara mereka malas sekali. 
(C) 	 Mereka semua siswa SMP. 
(0) 	 Oil8.lang berbicara di kelas. 
24. 	 Bantuan yang diterirna besar sekali. 
(A) 	 Kerja sarna itu diadakan sekali sebulan. 
(8) 	 Bantuan negara itu menguntungkan semua pihak. 
(C) 	 8antuan yang diterima berjumlah lima juta rupiah. 
(0) 	 Para peserta gembira dan puas. 
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25 . Negara-negara itu tukar-menukar pengetahuan 
(A) Negara-negara itu adalah negara-negara baru . 
(B) Ban tuannya tidak da tang-da tang juga. 
(C) Para peserta pulang dengan kecewa. 























































































































































































TES MEMBACA PEMAHAMAN II 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

Petunjuk: 
I. 	Bacalah semua soal dengan teliti. 
2. 	Latihan ini terdiri dari 25 soal yang harus kamu j ... . , lalam waktu 
15 menit. 
3. Untuk tiap nomor tersedia empat pilihan jawaban: A " C, dan D. 
Pilih satu jawaban yang terbaik! 
4. 	Tandailah jawaban yang kamu pilih dengan memberi lingkaran pada 
lembar kerja yang disediakan. 
Contoh: 
Soal Kapan Indonesia merdeka? 	 Lembar kerja 
Jawab A. Tanggal 20 Mci 1945 l.ABC@ 
B. Tanggal I Juni 1945. 
C. Tanggal21 April 1945. 
D. Tanggal17 Agustus J945 . 
Di antara keempat jawaban di atas, jawaban D adalah jawaban yang 
benar. Karena itu, jawaban D kita beri lingkaran. 
S. 	Jika kamu ingin mengubah jawaban, berilah tanda silang paua jawaban 
yang pertama dan berilah tanda lingkaran pada jawabanmu yang baru . 
Contoh: 
Soal Apakah wama bendera kita? 	 Lembar kerja 
Jawab A. Merah BinI. 	 I. A@© D 
B. Putih Merah. 
c. Merah Putih. 
D. Kuning Hijau . 
Mula·mula kita mengira bahwa jawaban B adalah jawaban yang benar. 
Karena itu, jawaban B kita lingkari. Tetapi kemudian kita melihat bahwa 
jawaban B ·itu salah dan jawaban C adalah jawaban yang benar. Karena 
itu, jawaban B yang sudah kita lingkari, kita beri tanda silang dan jawab­
an C kita beri lingkaran. 
6. Se\amat bekerja! 
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Bacalah karangan di bawah ini dengan teliti! 
(1) 	 Seorang yang telah tua,jangkung, dan setengah bungkuk, memasuki 
mangan. Pada wajahnya yang muram itu membayang kelelahan 
yang dalam, yang menjadikan ia kelihatan lebih tua lagi. Rambutnya 
yang separo tertutup destar 1 hitam, lebih putih daripada kelabu. 
la langsung menghampiri komandan 2 Kaelani yang telah bangkit 
dari kursinya dan menyambutnya dengan uluran tangan . 
(2) 	 "Kapan berita kematian Truno kalian terima?" tanyanya seraya 
melepaskan tas kulit yang dikaitkan pada ikat · pinggang sebelah ka­
nannya dan melemparkannya ke atas ambin 3 . Suaranya 'tegas, pendek, 
berlawanan dengan wujud lahirnya yang begitu rapuh . 
(3) 	 "Sehari sesudah dikubur. Alwi yang datang ke sana . Tapi Mantri 
sudah berangkat," sahut Kaelani. 
(4) 	 Semua mata dalam ruangan itu mengawasi yang baru datang, se-
orang tua yang mengenakan baju drilcoklat tua. Sesudah mengambil 
tempat duduk di atas ambin , dan sesudah menarik nafas dalamdalam, 
ia melepaskan kaca matanya sebentar . lalu menyeka kedua matanya 
yang nampak selalu berair. Tubuhnya tampak lebih jangkung dalam 
kekurusannya dan urat-urat yang menonjol pad a kedua tangannya 
yang kisut4 lebih merupakan hiasan daripada ketuaan . Barangkali ti­
dak seorang pun di antara mereka yang tahu nama orang tua itu sebe­
narnya. 
(Toha Mohtar, Daerah Tidak Bertuan) 
1) des tar kain kepala, ikat kepala 
2) komandan kepala pasukan 
3) ambin balai-b alai 
4) kisut lisut ; (ber) kerut) karena kering, tua, dan sebagainya 
L 	 Karangan di at as terdiri atas empat alinea, masing-masing diberi 
tanda angka di depannya. Perhatikan baik-baik 
1. Perhatian utama dari alinea pertama ditujukan kepada: 
(A) 	 orang yang sangat l'elah; 
(8) 	 orapg yang memasuki ruangan; 
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(C) 	 orang yang mengulurkan tangan; 
(0) .orang yang bangkit dari kursi. 
2. Alinea pertama itu juga menceritakan tentang: 
(A) 	 orang yang berwajah muram; 
(8) 	 orang yang berdestar; 
(C) 	 orang yang beruban; 
(0) 	 orang yang bernarna Kaelani. 
3. Alinea kedua membicarakan tentang: 
(A) 	 scbuah tas kulit; 
(8) 	 sebuah ikat pinggang; 
(C) 	 sebuah tubufiy!'J)g rapuh; 
(D) 	 berita kematian Truno. 
4. Alinea ketiga membicarakan tentang: 
(A) 	 saat diterimanya berita kematian; 
(8) 	 saat kepergian AIwi; 
(C) 	 saat keberangkatan Pak Mantri; 
(0) 	 saat Kaelani menjawab pertanyaan. 
5. Alinea keempat menceritakan tentang: 
(A) 	 mata yang ada dalam ruangan; 
(8) 	 orang berbaju dril coklat tua; 
(C) 	 sebuah ambin yang terbuat dari bambu; 
(0) 	 nafas yang ditarik dalam-dalam. 
II. 	 Gantilah kata-kata yang dicetak miring dalam kalimat nomor 6-8 
dengan kata-kata yang sarna artinya dan carilah lawan kata dari kata­
kata yang dicetak miring dalam kalimat nom or 9 dan 10. Perhatikan 
artinya dalam kalimat 
6. Orang;angkung itu memasuki mangan. 
(A) 	 kurus 
(8) 	 tinggi 
(C) 	 tegap 
(0) 	 lemah 
7. Oia bertanya seraya melepaskan tas kulitnya. 
(A) 	 serentak 
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(8) 	 sambil 
(C) 	 sesudah 
(0) 	 segera 
8. Oia menghampiri komandan pasukan. 
(A) 	 mendekati 
(8) 	 menyalami 
(C) 	 mengantarkan 
(0) 	 menyambut 
9. Oia mengenakan baju dril coklat tua. 
(A) 	 memakai 
(8) 	 bersalin 
(C) 	 menukar 
(0) 	 melepaskan 
10. 	 Pak Mantri menarik nafas dalam-dalam 
(A) 	 menjemukan 
(8) 	 menahan 
(C) 	 menghembuskan 
(0) 	 mengambil 
III. 	 Carilah kata majemuk yang terdapat dalam kalimat nomor 11-13 
dan pilihlah padan kata dari ungkapan yang dicetak miring pada 
kalimat nomor 14 dan IS. 
II. 	 (A) wajah muram 
(8) 	 uluran tangan 
(C) 	 matahari 
(0) 	 jari tangan 
12. 	 (A) komandan pasukan 
(8) 	 coklat tua 
(C) 	 kaki tangan 
(0) 	 tas kulit 
13. 	 (A) rumah batu 
(8) 	 jendela kaca 
(C) 	 buku tulis 
(0) 	 rumah sakit 
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14. 	 Cerita ten tang perang pena itu kita ketahui dari seorang kawan. 
(A) 	 perang tulisan 
(B) 	 perang salib 
(C) 	 perang dingin 
(D) 	 perang urat sara[ 
15. 	 Banyak pedagang kaki lima di Jakarta 
(A) 	 pcdagang makanan dan minuman 
(B) 	 pedagang barang pecah-belah 
(C) 	 pedagang yang suka bergoyang kaki 
(D) 	 pedagang ked! di pinggir jalan 
IV. 	 Pilihlah kata benda yang tepat dari kata-kata yang dicetak miring 
pada kalimat nomor 16 dan 17 dan isilah titik-titik pada kalimat 
nomor 18-20 dengan kata yang tepat . 
16. 	 Wajahnya yang muram meniadikan dia kelihatan lebih tua 
(A) 	 terjadi 
(B) 	 kcjadian 
(C) 	 menjadi 
(D) 	 dijadikan 
17. 	 Mereka mengawasi yang baru datang 
(A) 	 Illengawas 
(8) 	 diawasi 
(C) 	 awas 
(D) 	 pengawasan 
18. 	 SenlUa yang hadir khawatir . . . gubernur tidak datang. 
(A) 	 apabila 
(B) 	 jikalau 
(C) 	 andaikata 
(D) 	 kalau-kalau 
19. 	 Dia memasuki ruangan ldembuka picinya. 
(A) 	 supaya 
(B) 	 sambil 
(C) 	 kaIau 
(D) 	 sehingga 
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20. 	 Mereka tidak tahu .. . nama tamu itu. 
(A) 	 apa 
(8) 	 apakah 
(C) 	 siapa 
(0) 	 bagaimana 
v. 	 Di bawah ini terdapat lima macam pola kalimat. Carilah ;kalimat-kaJi­
mat yang sesuai dengan pola kalimat yang bergaris bawah. 
21. 	 Orang tua itu kurus 
(A) 	 N;~wati pulang ke Cijantung. 
(8) 	 Mia murid SMP Negeri I. 
(C) 	 Tetangga Ika kaya-kaya . 
(0) 	 Kiki bangun kesiangan. 
22. 	 Kaelani komandan pasukan itu. 
(A) 	 Gianto datang terlambat. 
(8) 	 Rasyid seorang mahasiswa . 
(C) 	 Lasudin berteriak keras sekali. 
(0) 	 Rusdi dan Idris sangat malas. 
23. 	 Orang tua itu memasuki ruangan. 
(A) 	 Santi membaca buku komik. 
(B) 	 Erna tidur di kursi malas. 
(C) 	 Lita sangat Ielah. 
(0) 	 Singgih dalang. 
24. 	 Alwi ke tempat pertemuall itu. 
(A) 	 Risan membantu Oaksina. 
(B) 	 Dirman menyapu. 
(C) 	 Mereka semua di kelas masing-mllsing. 
(0) 	 Tati dan Titi tertawa terbahak-bahak. 
25. 	 Semuanya empat puluh orang. 
(A) 	 Suaranya terdengar dari sini. 
(B) 	 Saiman membersihkan lantai. 
(C) 	 Buku Amin banyak. 
(0) 	 Semuanya dilarang merokok. 
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Lembar kerja. 
(DAERAH TIDAK BERTUAN) 
l. A B C D 14. A B C D 
2. A B C D 15 . A B C D 
3. A B C D 16. A B C D 
4. A B C D 17. A B C D 
5. A B C D lB . A B C D 
6. A B C D 19. A B C D 
7. A B C D 20. A B C D 
B. A B C D 21. A B C D 
9. A B C D 22. A B C D 
10. A B C D 23. A B C D 
II. A 8 C D 24. A B C D 
12 . A B C D 25 . A B C D 
13. A B C D 
Kunci jawaban: 
(untuk DAERAH TIDAK BERTUAN) 
1. B 14. A 
2. D IS . D 
3. D 16. B 
4. A 17. D 
5. 8 lB. D 
6. B 19. B 
7. B 20. C 
8. A 21. C 
9. D 22 . B 
10. C 23. A 
II. C 24. C 




TES PEMAHAMAN III 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
Petunjuk: 
1. 	Bacalah semua soal dengan teliti! 
2. Latihan ini terdiri dari 	25 soal yang hams kamu jawab dalam waktu 15 
menit. 
3. 	Untuk tiap nomor tersedia empat pilihan jawaban: A, B, C, dan O. 
Pilih satu jawaban yang terbaik! 
4. Tandailah jawaban yang kamu pilih dengan memberi Iingkaran pad a lem­
bar kerja yang disediakan. 
Contoh: 
Soal Kapan Indonesia merdeka? Lembar kerja 
Jawab A. Taggal20 Mei 1945. 
B. Tanggall Juni 1945. 
C. Tangga121 April 1945. 
O. Tanggal 17 Agustus 1945. 
l.A B C@ 
Oi an tara keempat jawaban di atas, jawaban 0 adalah jawaban yang be­
nar. Karena itu, jawaban 0 kita beri Iingkaran. 
5. 	Jika kamu ingin mengubah jawaban, berilah tanda silang pada jawaban 
yang pertama dan beri tanda lingkaran pada jawabanmu yang bam. 
Contoh: 
Soal Apakah warna bendera kita? 	 Lembar kerja 
Jawab A. Merah Bim 	 1. A~© 0 
B. Putih Merah 
C. Merah Pu tih 
O. Kuning Hijau 
Mula-mula kita mengira bahwa jawaban B adalah jawaban yang benar. 
Karena itu, jawaban B kita Iingkari. Tetapi kemudian kita melihat bahwa 
jawaban B itu salah dan jawaban C adalah jawaban yang benar. Karena 
itu, jawaban B yang sudak kita Iingkari, kit a beri tanda silang dan ja­
waban C kita beri lingkaran. 
6. Selamat bekerja! 
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Bacalah karangan di bawah ini baik-baik! 
(\) Menjelang akhir abad ke sembilan belas, ilmu fisika mengalami sua­
tu peristiwa yang penting yang 50 tahun kemudian telah memungkin­
kan manusia menggunakan bahan bakar baru, selain minyak dan batu 
bara. Pcristiwa pertama ialah ditemukannya radioaktivitas dari 
uranium pada bulan Maret tahun 1896 oleh A.H. Becquerel (1852 ­
1908). Peristiwa kedua ialah bekerjanya reaktor atom pertama di du­
nia pada tanggal 2 Desember 1942 yang dipelopori oleh Enrico Fermi 
(1901 - 1954) di Universitas Chicago, Amerika Serikat. 
(2) 	 Penemuan-penemuan yang penting seperti unsur-unsur radium dan 
polonium oleh Marie Siodowska Curie (1867-1954) dan suaminya, 
Pierre Curie (1869-1906), pad a tahun 1898, dan penelitian-pene· 
lit ian sesudah itu memberikan gan1baran jelas mengenai proses-proses 
radioaktivitas. 
(3) 	 Pada saat ini, reaktor-reaktor atom telah banyak dibangun untuk 
keperluan pembangkit tenaga listrik, UnLuk menggerakkan kapal­
kapal selam atau kapal dagang, dan untuk melakukan penelitian­
penelitian ilmiah maupun produksi unsur-unsur radio isotop. Peng­
gunaan radio isotop dalam bidang industri, perminyakan, hidrologi, 
pertanian, kesehatan, dan sebagainya, membuktikan bahwa ilmu 
pengetahuan telah membantu kesejahteraan manusia. 
(4) 	 Pada saat ini di Indonesia ada dua buah reaktor atom, yaitu reaktor 
atom Triga Mark di Bandung yang mempunyai daya 1000 kilowatt 
untuk keperluan penelitian dan produksi unsur-unsur radio isotop, 
dan reaktor sub-kritis di Yogyakarta untuk keperluan pendidikan. 
(Zat dan Energi) 
I. 	 Kutipan di atas terdiri atas empat alinea. masing-masing ditandai de- . 
ngan angka di depannya, perhatikan baik-baik. 
l. Kejadian"penting pada akhir abad sembilan belas menyangkut 
(A) 	 penggunaan minyak sebagai bahan bakar. 
(B) 	 pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar. 
(C) 	 pemakaian bahan bakar baru dalam ilmu Ilsika. 
2. Proses-proses radioaktivitas dapat lebih jelas difahami 
(A) 	 karena adanya reaktor atom pertama di dunia. 
(B) 	 karena penemuan oleh Marie dan Pierre Curie. 
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(C) melalui penelitian-penelitian pada waktu kemudian. 
(0) adanya · unsur-unsur radium dan polonium. 
3. 	 Reaktor-reaktor atom dibangun untuk 
(A) keperluan pembuatan kapal selam. 
(8) alat penelitian-penelitian ilmiah. 
(C) peningkatan produksi unsur radio-isotop. 
(0) keperluan pembangkit tenaga listrik. 
4. Pcnggunaan radio-isotop dalam bidang industri menunjukkan bahwa 
(A) bidang industri itu penting bagi manusia. 
(B) ilmu pengetahuan membantu kesejahteraan manusia. 
(C) perminyakan dan hidrologi diperlukan manusia. 
(0) radio-isotop penting bagi kesehatan manusia . 
5. 	 Reaktor sub-kritis di Yogyakarta 
(A) mempunyai .daya 1000 kilowatt. 
(B) digunakan untuk keperJuan pendidikan. 
(C) didirikan untuk produksi unsur radio-isotop . 
(0) adalah reaktor atom satu-satunya di Indonesia. 
II. PiIihlah kata: 
A. Yang sama artinya dengan kata yang dicetak miring pada nomor 
6 dan 7; 
B. 	Yang berlawanan artinya dengan kata yang dicetak miring pada 
nomor 8 dan 9; 
C. yang sarna · artinya dengan ungkapan yang dicetak miring pada . 
nomor 10. 












8. Penelitian sebelum itu memberikan gambaran yang jelas. 
(A) 	 semasa 
(8) 	 sesudah 
(C) 	 selama 
(D) 	 sejak 
9. Ilmu pengctahuan membantu kesejahteraan manusia. 
(A) 	 menolong 
(B) 	 menghambat 
(C) 	 mendor.ong 
(D) 	 menunjang 
to, 	 Dua orang sarjana itu bekerja membanting tulang. 
(A) 	 bekerja dengan membuang-buang tulang. 
(8) 	 bekerja terus-menerus sampai sakit. 
(C) 	 bekerja tidak mengenallel.ah. 
(D) 	 bekerja sampai tetes keringat terakhir 
III. 	 Isilah titik-titik dalam kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata­
kata yang tepat 
11. 	 Adanya reaktor atom itu . .. oleh adanya kemajuan dalam i1mu fisika. 
(A) 	 mungkin 
(8) 	 dimungkinkan 
(C) 	 memungkinkan 
(D) 	 kemungkinan 
12. 	 . . . penting untuk dilakukan di Linggarjati. 
(A) 	 Penemuan 
(8) 	 Bertemu 
(C) 	 Pertemuan 
(D) 	 Diketemukan 
13. 	 Sampai saat inibehim pernah diadakan ... yang mendalam. 
(A) 	 ketelitian 
(8) 	 meneliti 
(C) 	 penelitian 
(D) 	 peneliti 
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14. 	 . .. saya yang pergi .. . Munadi. 
(A) 	 8ukan; tetapi 
(8) 	 Tidak; melainkan 
(C) 	 Tidak; tetapi 
(D) 	 8ukan; melainkan 
15. 	 Karangan Amir yang tida~ bersifat ... itu tidak diterbitkan. 
(A) 	 ilmu 
(8) 	 ilmiah 
(C) 	 ilmiawan 
(D) 	 berilmu 
IV. 	 Amanat semua kalimat di bawah ini sarna, kecuaIi satu. Tunjukkanlah 
kekecualian itu! 
16. 	 (A) Menjelang akhir abad itu ilmu fisika mengalami peristiwa yang 
penting. 
(8) 	 Peristiwa yang penting dialami ilmu osika menjelang akhir 
abad itu. 
(C) 	 Menjelang peristiwa yang penting dialami oleh ilmu fisika 
akhir abad itu. 
(D) 	 llmu fisika, menjelang akhir abad itu, mengalami peristiwa yang 
penting. 
17. 	 (A) Peristiwa itu memungkinkan manusia menggunakan bahan bakar 
bam, selain minyak dan batu bara. 
(B) 	 Selain minyak dan batu bara, peristiwa itu memungkinkan ma­
nusia menggunakan bahan bakar bam. 
(C) 	 Karena peristiwa itu, manusia dapat menggunakan bahan 
bakar bam di sam ping minyak dan batu bara. 
(D) 	 Di samping minyak dan batu bara, manusia dimungkinkan 
menggunakan bahan bakar bam oleh peristiwa itu. 
18 . 	 (A) Penemuan-penemuan utama itu dihasilkan oleh tokoh pening 
Marie dan Pierre Curie. 
(B) 	 Penemuan-penemuan penting itu dihasilkan oleh tokoh utama 
Marie dan Pierre Curie. 
(C)' Tokoh Utama Marie dan Pierre Curie inenghasilkan penemuan­
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penellluan penting itu . 
(D) 	 Hasil tokoh utama Marie dan Pierre Curie adalah penemuan­
penc1l1uan penting itu . 
19. 	 (A) Pembangkit tenaga listrik banyak dibangun untuk keperluan 
reaktor atom . 
(B) 	 Reaktor atom banyak dibangun untuk keperluan pembangkit 
tenaga listrik . 
(C) 	 Untuk kcperluan pembangkit tenaga listrik banyak dibangun 
reaktor atom . 
(D) 	 Banyak rcaktor atom dibangun untuk keperluan pembangkit 
tcnaga listrik. 
20. 	 (A) Bantuan ilmu pengetahuan terhadap kesejahteraan manusia 
membuktikan bahwa bidang industri telah mengguilakan radio 
isotop. 
(B) 	 Bahwa ilmu pengctahuan telah membantu ke~ejahteraan 
manusia membuktikan oleh penggunaan radio-isotop dalam bi­
dang industri. 
(C) 	 llmu pengetahuan telah membantu kesejahteraan manusia. 
Hal ini dibuktikan oleh penggunaan radio-isotop dalam bidang 
industri. 
(D) 	 Penggunaan radio-isotop dalam bidang industri membuktikan 
bahwa ilmu pengetahuan telah membantu kesejahteraan manu­
sia. 
V. 	 Carilah kalimat yang berpola sarna dengan pola kalinuIt dalam kalirnat 
yang dicetak miring. 
21. 	 llmu fisika maju pesat, 
(A) 	 Munadi ditangkap polisi. 
(8) 	 Murid-murid kelas III belajar giat. 
(C) 	 Amir dipanggil oleh anggota Hansip. 
(D) 	 Lukisan Raden Saleh sangat dikagumi orang. 
22. 	 Ilmu pengetahuan membantu kesejahteraan manusia . 
(A) 	 Niswati bingung, sedih, dan cemas. 
(P) 	 Caesar datang, melihat , dan me rang. 
(C) 	 Ainin membeli buku, majalah dan koran. 
(D) 	 Mereka adalah Ika , Mia, dan Wati . 
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23. 	 Di Indonesia ada dua buah reaktor atom. 
(A) 	 Oi tcmpat itu banyak laboratorium didirikan orang. 
(8) 	 8anyak akhli hadir dalam pertemuan ilmiah itu. 
(C) 	 Oi perpustakaan sekolah itu terdapat banyak buku, majalah, 
dan surat kabar. 
(0) 	 Oalam waktu lima tahun terakhir ini banyak orang meninggal 
karena kecelakaan lalu-lintas. 
24. 	 Tokohnya adalah Becquarel dan Femi. 
(A) 	 8ecquerel menemukan radio aktivitas dari uranium. 
(8) 	 Reaktor atom itu dibangun pada tanggal 2 Oesember 1942. 
(C) 	 Ilmu pengetahuan membantu kesejahteraan dunia. 
(0) 	 Universitas Chicago/ universitas terkemuka. 
25. 	 Penemuan unsur-unsur radium dan polonium itu sangat penting. 
(A) 	 Penelitiannya memberikan gambaran yang jelas. 
(8) 	 Unsur-unsur radium dan polenium ditemukan oleh suarni-istri 
Curie. 
(C) 	 Kita tidak boleh me\upakan peristiwa-peristiwa penting itu. 
(0) 	 Kedua reaktor atom itu besar, rumit, dan mahal. 
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Lembar kerja: 




















































































































































































TES MEMBACA PEMAHAMAN III 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

Pe tunjuk: 
I. ilacalah semua soal dengan teliti. 
2. 	Latihan ini terdi ri dari 25 soal yang harus kamu jawab dalam waktll 15 
mcnit. 
3. 	Untuk tiap nom or tersedia empat pilihan jawaban: A, B, C, dan D. 
Pili!! satu jawahim yang terbaik! 
4. 	Tandailah jawaban yang kamu pilih dengan memberi lingkaran pacta [em­
bar kerja yang disediakan. 
Contoh: 
Soal Kapan Indonesia merdeka? 	 Lembar kerja 
Jawa A. Tanggal20 Mei 1945. 	 1. A B C@ 
B. Tanggal I Juni 1945. 
C. Tanggal 21 April 1945. 
D. Tanggal 17 Agustus 1945. 
Di antara keempat jawaban eli atas, jawaban D adalah jawaban yang 
benar. Karena itu, jawaban D kita beri lingkaran. 
5. 	Jika kamu ingin mengubah jawaban, berilah tanda silang pada jawaban 
yang pertama dan berilah tanda Iingkaran pada jawaban yang barl!. 
Contoh: 
Soru Apakah warna bendera kita? Lembar kerja 
Jawab A. Merah Bim. I . A@DD 
B. Putih Merah. 
C. Mcrah Putih. 
D. Kuning Hijau . 
Mula-mula kita mengira bahwa jawaban B adalah jawaban yang benar. 
Karena itu, jawaban B kita lingkari. Tctapi kemudian kita melihat bahwa 
jawaban B itu salah dan jawaban C jawaban yarig benar. Karena itu, 
jawaban B yang sudah kita lingkari, kita beri tanda silang dan jawaban C 
kita beri Iingkaran. 
6_ 	 Selamat bekerja! 
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Bacalah karangan berikut baik-baik. 
(I) 	 Setelah lebih dari 300 tahun lamanya dilipbti rahasia takhayul, dan 
speku/asil mengenai sang planit, dan setelah Amerika Serikat meng­
adakan kegiatan ilmiah selama lima belas tahun, direncanakan sebuah 
robot yang paling rumit yang pernah dimiliki manusia akan ,menda­
rat di Mars pada musim panas tahunini guna meneliti apakah ada 
kehidupan di planit tersebut. 
(2) 	 Pesawat Jntariksa2 Viking I diluncurkan oleh Blidan Penerbangan 
dan Antariksa Amerjka Serikat, tanggal 20 Agustus 1975. Menurut 
rencana pesawat itu akan mendarat di Mars bulan Juli 1976. Pesawat 
kembarnya, Viking II, diluncurkan bulan September dari antariksa 
Amerika di Tanjung Canaveral, Florida, dan akan sampai ke dekat 
Mars bulan Agustus 1976. 
(3) 	 Perjalanan kedua pesawat kembar tersebut, yang makan waktu 10 
bulan, akan menempuh jarak 500 juta mil. Perjalanan itu akan meng­
antarnya pada sebuah putaran keliling matahari untuk mencapai orbit 
Mars pada saat planit merah tersebut hanya berada padajarak 200 juta 
mil dari bumi. 
(4) 	 Dari orbit Mars , Viking I lebih dahulu akan melepaskan pesawat 
pendaratnya , sebuah laboratorium ilmiah otomatis kurang lebih sebe­
sar lima mobil dikumpulkan jadi satu, dan akan 'melakukan pendaratan 
lunak pada permukaan planit itu. Lima puluh satu hari sesudahnya, 
Viking II akan melepaskan pesawat pendaratnya pada jarak 1.600 
kilometer scbelah timur laut pesawat pendarat Viking I. 
(Titian) 
1) speku/asi renungan; dugaan 
2) antariksa angkasa; ruang angkasa; angkasa luar 
I. 	 Karangan di atas terdiri atas empat alinea, masing-masing diberi tanda 
dengan angka. Perhatikan baik-baik! 
1. Dalam aline a pertama dijelaskan bahwa 
(A) ada rahasia yang lamanya 300 tahun. 
(8) ada planit yang berwarna merah. 
(C) Amerika Serikat mengadakan kegiatan ilmiah. 
(D) Amerika Serikat merencanakan sebuah robot . 
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2. Alinea kedua mengemukakan bahwa 
(A) 	 pesawat antariksa yang diluncurkan berwarna Viking I. 
(B) 	 ada Badan Penerangan .dan Antariksa Amerika Serikat . 
(e) 	 ada peristiwa menarik pada tanggal 20 Agustus 1975. 
(D) 	 pesawat antariksa Viking I diluncurkan . 
3. A1inea kedua itu juga menjelaskan bahwa 
(A) 	 pesawat itu direncanakan bulan Juli 1976. 
(B) 	 pesawat yang direncanakan itu kembar. 
(e) 	 pesawat itu direncanakan mendarat di Mars. 
(D) 	 pesawat itu mendarat di pantai Florida . 
4. Alinea ketiga memberikan keterangan kepada kit a bahwa 
(A) 	 pesawat kembar tersebut berialan bersama. 
(B) 	 sebuah putaran keliling matahari mencapai Mars. 
(e) 	 kedua pesawat akan menem.puh jarak 500 juta mil. 
(D) 	 jarak Mars adalah 200 juta mil dari bumi. 
5. A1inea terakhir atau alinea keempat mengisahkan bahwa r 
(A) 	 lima mobil :dikumpulkan menjadi sebuah laboratorium ilmiah. 
(B) 	 pesawat pendarat Viking I akan melakukan pendaratan lunak. 
(e) . orbit Mars membentang ke arah timur sepanjang 1.600 kil ometer. 
(D) 	 Viking II akan melepaskan pesawat pendaratnya se lama 5 I hari. 
D. 	 earilah kata yang 
(A) 	 Sama artinya dengan kata yang dicetak miring pada Il Dmor 
6 dan 7; 
(B) 	 Berlawanan artinya dengan kata yang dicetak miri.tg pada 
nomor 8 dan 9; dan 
(C) 	 Sarna artinya dengan ungkapan yang 
nomor 10. 
6 . Pada waktu itu direncanakanlah sebuah robot. 
(A) 	 dirancanglah 
(8) 	 dibuatlah 
(e) 	 digambarlah 
(D) 	 dirangkakanlah 
7. Pesawat itu mencapai orbit Mars. 
(A) 	 garis lurus 
(B) 	 garis lengkung 






















JO. Mereka bekerja dengan hati panas kepala Jingin. 
(A) emosi yang meluap 
( Ii) emosi yang terkcndali 
(C) semangat menyala-nyala 
(D) teliti dan tckun 
III . Tunjukkan bentuk 
di bawah ini 
kata yang benar pemakaiannya dalam kalimat 
II. (A) Lembaga itu 
10 tahun. 
sudah mengadakan kegiatan ketelitian selama 
(B) 
(C) 
Lembaga itu sudah mengadakan kegiatan penelitian se
tahun . 
Lembaga itu sudah mengadakan kegiatan pertelitian 
10 tahun . 
!ama 10 
selama 







Pesawat itu terpaksa mengadakan daratan darurat. 
Pesawat itu terpaksa mengadakan kedaratan darurat. 
Pesawat :itu terpaksa mengadakan perdaratan darurat. 
Pesawat itu terpaksa mengadakan pendaratan darura!. 




Luncuran pesawat itu dilakukan di !uar kota. 
Peluncuran pesawat itu dilakukan di luar kota. 
Peluncuran pesawat itu dilakukan di luar kota . 
Keluncuran pesawat itu dilakukan di !uar kota. 
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14. 	 (A) Robot itu sengaja dibuat rumit sehingKa dapat bekerja dengan ba­
ik. 
(8) 	 Robot itu sengaja dibuat sampai dapat bekerja dengan baik. 
(C) 	 Robot itu sengaja dibuat rumit supaya dapat bekerja dengan baik . 
(D) 	 Robot itu sengaja dibuat rumit un:tuk dapat bekerja dengan baik. 
l S. (A) 	 Semua planit sudah diteliti di samping planet Mars. 
(8) 	 Semua planit sudah diteliti selain planet Mars. 
(C) 	 Semua planit sudah diteliti kecuali planet Mars. 
(D) 	 Semua planit sudah diteliti di sisi planet Mars . 
IV. 	 Kalimat-kaIimat di bawah ini sarna kecuali satu. Tunjukkanlah keke­
cualian itu. 
16 . (A) 	 Para ahli tahu bahwa robot itu rumit. 
(8) 	 8ahwa robot itu rumit, para akhH tahu. 
(C) 	 Para ahli tahu bahwa ada robot rumit. 
(D) 	 Rumitnya robot itu diketahui para ahli. 
17. 	 (A) Mereka bersepakat untuk meluncurkan pesawat antariksa itu 
di Cape Canaveral. 
(8) 	 Peluncuran pesawat antariksa di Cape Canaveral itu disepakati. 
(C) 	 Oi Cape Canaveral merekabersepakat untuk meluncurkan pesa­
wat antariksa itu . 
(D) 	 Timbul kesepakatan antara mereka untuk melunct:rkan pesawat 
antariksa itu di Cape Canaveral. 
18. (A) 	 Mereka sudah menunda perencanaan pendaratan pesawat itu. 
(8) 	 Mereka sudah merencanakan menunda pendaratan pesawat itu. 
(C) 	 Penundaan pendaratan pesawat itu sudah direncanakan mereka. 
(D) 	 Sudah direncanakan mereka untuk menunda pendaratan pesa­
wat itu. 
19. 	 (A) PesaY'at antariksa yang diluncurkan Amerika Serikat itu menda­
rat ell Mars bulan luli 1976. 
(8) 	 Amerika Serikat meluncurkan pesawat antariksa pada bulan 
luli 1976, pesawat itu mendarat di Mars. 
(C) 	 Pada bulan Juli 1976 pesawat yang diluncurkan Amerika Seri­
kat itu mendarat di Mars. 
(D) 	 Pesawat antariksa Amerika Serikat yang diluncllrkan di Mars 
itu mendarat bulan luli 1976. 
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20. 	 (A) Dari. orbit Mars Viking I lebih dulu akan melepaskan pesawat 
pcndaratnya, sebuah laboratorium ilmiah. 
(B) 	 Pesawat pendaratnya, scbuah laboratorium iImiah, akan dile­
paskan lebih dulu oleh Viking I dari orbit Mars. 
(C) 	 Yang akan dilepaskan lebih dulu oleh Viking I dari orbit Mars 
adalah pesawat pendaratnya, scbuah laboratorium ilmiah . 
(D) 	 Pesawat pendarat Viking I lebih dulu akan melepaskan sebuah 
laboratorium iImiah dari orbit Mars . 
V. 	 Kalimat-kalimat yang dicetak mInng disusun menurut pola-pola 
kalimat tertentu. CariJah kalimat-kalimat yang sarna polanya dengan 
kalimat yang dicetak miring itu. 
21 . 	 Warna planit itu meral!. 
(A) 	 Pesawat :angkasa itu berwarna merah. 
(B) 	 Laboratorium ilmiah itu besar sekali. 
(C) 	 VikiI)g I mendarat di Mars tahun yang lalu . 
(D) 	 Planet itu diliputi rahasia. 
22. 'Negara itu mengadakan kegiatan ilmiah 
(A) 	 Negara kita anggota PBB. 
(B) 	 Pesawat itu membawa bahan makar;J.an. 
(C) 	 Jarak antara kedua tempat itu 5 kilometer. 
(D) 	 Jumlah pesawat kembar itu tidak banyak. 
23. 	 Pesawat antariksa itu pesawat ilmiah 
(A) 	 Mobil besar yang berwarna merah itu mobil pemadam kebakaran. 
(B) 	 Antara dua tempat itu terdapat sebuah jaiur berwarna hijau. 
(C) 	 Ainin, Ika, dan Niswati bersama-sama pergi ke planetarium. 
(D) 	 Mere"ka dilarang berjuaian di sepanjang jalan itu. 
24. 	 Pangkaian antariksa Amerika tersebut di Tanjung Canaveral Flurida. 
(A) Pesawat Viking II diluncurkan di Tanjung Canaveral, Florida. 
(B) Akan diteliti apakah ada kehidupan di planet Mars. 
(C) Perjaianan itu memakan waktu 10 bulan. 
(D) Kedua pesawat antariksa itu ke planet Mars. 
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25. Pesawat pendaratnya dua buah. 
(A) Pesawat itu bermesin dua. 
(8) Dua pesawat kembar itu mendarat di Mars. 
(C) Jumlah pesawat yang diperlukan ban yak sekali. 


























































































































































































SEKOLAH MENENGAH PERT AMA 
Petunjuk: 
1. 	 Bacalah semua soal dengan teliti . 
2 . Tes ini terdiri dari 6 bagian, yaitu : Nomor I, II, III , IV, V, dan VI. 
3. 	Untuk nomor I sampai dengan IV tersedia empat pilihan jawaban: A, B, 
C, dan D. Pilihloh satu jawaban yang terbaik! 
4. Tandailah jawaban yang kamu pilih dengan memberi lingkaran pada lem­
bar kerja yang disediakan. 
Contoh : 
Soal Kapankah Indonesia merdeka? Lembaran kerja 
Jawab A. Tanggal 20 Mei 1945 . 	 1. A B C@ 
B. Tanggal 1 Juni 1945. 
C. Tanggal 21 April 1945 . 
D. Tanggal 17 Agustus 1945 . 
Di antara keempat jawaban di atas , jawaban D adalah jawaban yang 
benar. Oleh karena itu, jawaban D kita pilih dan kit a lingkari pada lem­
bar kerja . 
5. 	 Jika kamu ingin mengubah jawaban, berilah tanda silang pada jawaban 
yang pertama dan berilah lingkaran pad a jawaban yang baru. 
Contoh: 
SoaI Apakah wama bendera kita? Lembaran kerja 
Jawab A. Merah biru . 	 I. A@©D 
B. Putih merah. 
C. Merah putih . 
D. Kuning hijau. 
6. 	Untuk soal nomor V tidak disediakan jawaban. Isilah bagian yang luang 
dengan kata-kata yang tepat dengan menuliskan pada lembar kerja se­
suai dengan urutan nomornya. 
Contoh: . 
SoaI Di tengah hutan di sebuah negeri 
berdirilah sebuah rumah .... 
Di dalam rumah keeil itu tinggal 
Lembaran kerja 
VI. 1. keeil 
2 . tukang 
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seorang . . . arang . . . . suatu 3. Pada 
malam orang itu pergi ke rumah 
saudaranya. 
7. Untuk soal 	nomor VI, tulislah karangarunu pada lembar kerjCl yang telah 
disediakan. 
8. 	Ingat! waktu yang disediakan untuk semua soal 60 menit. 
9. Selamat bekerja! 
I.A 	 PilihIah kaIimat yang ditulis dengan ejaan yang benar 
1. 	A. DPR menyetujui rancangan undang-2 yang mengatur produksi 
obat-obatan. 
B. 	DPR menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur produksi 
obat-2an. 
C. 	DPR menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur produksi 
obat-obatan. 
D. DPR menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur produksi 
obat2-an. 
2.A. Dalam 	 rangka ulang tahun ibu kota diadakan pertunjukilll J<.C~<"uall 
asli Jakarta. 
B. 	Dalam rangka ulang tahun ibukota diadakan pertunjukan kesenian 
asH Jakarta. 
C. Dalam rangka ulangtahun ibu kota Jakarta diadakan pertunjukan ke­
senian asH Jakarta. 
D. 	Dalam rangka ulang tahun ibu kota Jakarta diadakan pertunjukan ke­
senian asH Jakarta. 
3.A. Kunjungan presiden ke daerah itu disertai gubernur. 
B. Kunjungan presiden kedaerah itu disertai gubernur. 
C. Kunjungan presiden kedaerah itu di sertai gubernur. 
D. Kunjungan presiden ke daerah itu di sertai gubernur. 
4.A. Rombongan Jawlltimur menyanyikan lagu Indonesia Tanah Airku. 
B. Rombongan Jawatimur menyanyikan Lagu Indonesia Tanah airku. 
C. Rombongan Jawa Timur menyanyikan Lagu Indonesia Tanah Airku . 
D. Rombongan Jawa Timur menyanyikan lagu Indonesia Tanah airku. 
:> .A. Ketlga orang ltu masuk kedalam mencari sesuatu untuk dimakan. 
B. Ketiga orang itu masuk kedalam mencari sesuatu untuk dimakan. 
C. Ketiga orang itu masuk ke dalam mencar-i sesuatu untuk dimakan. 
D. Ketiga orang itu· masuk ke dalam mencari sesuatu untuk dimakan. 
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LB. 	 Soal 6 sampaj IO berikut berisi em pat kalimat. Satu di antaranya 
ditulis dengan tanda baea yang baik dan jelas. Pilihlah satu di antara­
nya yang ditulis dengan tanda yang paling baik. 
6. A. Kulitnya putih bersih dari noda. 
B. kulitnya putih, bersih dari noda. 
C. Kulitnya putih, bersih , dari noda. 
D. Kulitnya, putih, bersih, dari noda . 
7. 	 A. Jakarta Raya ibu kota Republik Indonesia terletak di kawasan 
Jawa Barat. 
B. 	Jakarta Raya, ibu kota Republik Indonesia , terletak di kawasan 
Jawa Barat. 
C. Jakarta 	Raya, ibu kota Republik Indonesia tcrletak di kawasan 
Jawa Barat. 
D. Jakarta 	Raya ibu kota Republik Indonesia, terletak di kawasan 
Jawa Barat. 
8. 	 A. Kepala Sekolah menanyakan, "Kapan kita sanggup membayar 
uang sekolah kita?" 
B. Kepala sekolah menanyakan kapan kita sanggup membayar uang 
Sekolah kita? 
C. 	Kepala sekolah menanyakan, "kapan kita sanggup membayar 
uang sekolah kit a" . 
D. Kepala sekolah menanyakan kapan kita sanggup membayar uang 
sekolah kita. 
9. A. Dia berkata, "Tidak saya tidak mau berbieara lagi" . 
B. Dia berkata, "Tidak, saya tidak mau berbicara lagi." 
C. Dia berkata , tidak, saya tidak mau berbicara lagi. 
D. Dia berkata, tidak saya tidak mau berbicara lagi . 
10. 	 A. Guru itu mengemukakan beberapa masalah: masalah disiplin, 
kegiatan belajar, dan kegiatan di luar sekolah. 
B. 	Guru itu mengemukakan beberapa masalah; masalah disiplin, 
kegiatan belajar, dan kegiatan di luar sekolah. 
C. 	Guru itu mengemukakan beberapa masalah, masalah disiplin, 
kegiatan belajar , dan kegiatan di luar sekolah. 
D. Guru itu mengemukakan beberapa masalah, masalah disiplin 
kegiatan belajar dan kegiatan di luar sekolah. 
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II. Isilah titik-titik dalam kalimat berikut dengan salah satu kata yang 
paling tepat. 






yang tidak masuk, guru meliburkan kelas 





13. Mendengar berita gempa bumi di kota kelahirannya, ia 











Agustus 1977, pemerintah mengadakan sa­
15. 	 Sebagaimana talah kita . .. bersama, adanya satelit Pafap,- memu 









D. tiap satu 
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18. 8erita itu tersebar .. . minggu yang lalu . 
A. muJai 
8 . mulai dari 
C. sejak 
D. sejak mulai 







20. Farid tidak lulus ujian akhir, ... sudah belajar dengan baik. 
A. kalaupun 
8 . walaupun 
C. tetapi 
D. namun 
III. A 	 Pilihlah kaJimat yang paling baik sebagai hasil gabungan antara 
kaJimat a dan b 
21. a. 	 Tempat duduk itu tcrIalu tinggi. 
b. Tempat duduk itu sulit untuk menulis. 
A. Tempat duduk itu terIalu tinggi dan sulit untuk menulis. 
8. Tcmpat duduk itu terlalu tinggi kemudian sulit untuk menulis. 
C. Tempat duduk itu terIalu tinggi bahkan sulit untuk menulis. 
D. Tempat duduk itu terlalu tinggi sehingga sulit untuk menulis. 
22. a. 	 Adegan-adegan yang baik itu telah dimainkan. 
b. Adegan-adegan itu melukiskan kehidupan desa. 
A. Adegan-adcgan yang baik telah dimainkan, dalam mana melukiskan 
kehidupan desa. 
8. Adegan-adegan yang baik. yang melukiskan kehidupan desa. telah 
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dimainkan. 
C. Adegan-adegan yang baik, yang mana melukiskan kehidupan desa 
telah dimainkan . 
D. Adegan-adegan 	 yang baik, dim ana melukiskan kehidupan desa, 
telah dimainkan . 
23. a. Dokter itu menemukan obat. 
b. 	Oba( itu mencegah infeksi. 
A. Dokter itu menemukan obat yang mana mencegah infeksi . 
B. 	Dokter itu mcnemukan obat, dengan mana mencegah infeksi . 
C. 	Dokter itu menemukan obat, obat itu mencegah infeksi. 
D. Dokter itu menemukan obat pcncegah infeksi. 
24. a. Air mukanya tidak memperlihatkan suatu tanda. 
b. 	Tanda itu ialah ia menyesal akan perbuatannya. 
A. Air 	mukanya tidak memperlihatkan suatu tanda ia menyesal akan 
perbuatannya. 
B. 	Air mukanya tidak memperlihatkan tanda itu ialah ia menyesal 
akan perbuatannya. 
C. Air 	 mukanya tidak memperlihatkan tanda penyesalannya akan 
perbuatannya. 
D. Air mukanya tidak memperlihatkan tandanya menyesal akan per­
buatannya. 
25. a. Amat mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. 
b. la akan melanjutkan belajar ke AKABRI. 
A .. Amat mengambil mengambil 	keputusan tanpa ragu-ragu akan me­
lanjutkan belajar ke AKABRI. 
B. 	Amat tanpa ragu-ragu ia mengambil keputusan akan melanjutkan 
belajar ke AKABRI. 
C. 	Amat mengambiI keputusan tanpa ragu-ragu ia akan melanjutkan 
belajar ke AKABRI. 
D. Tanpa ragu-ragu Amat mengambil keputusan akan melanjutkan be­
lajar ke AKABRI. 
26 . a. Desa itu berhasil membangun bendungan. 
b. Panen 	pertama sesudah dibangunnya bendungan belum memuas­
kan. 
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A. Desa 	 itu berhasil membangun bendungan, dan panen pertama 
sesudah dibangunnya bendungan belum memuaskan. 
B. Desa itu berhasil membangun bendungan, kemudian panen pertama 
sesudah dibangunnya bendungan belum memuaskan . 
C. Desa 	 itu bcrhasil membangun bendungan , tetapi panen pertama 
sesudah dibangunnya bendungan belum memuaskan. 
D. Desa 	itu berhasil membangun bendungan, sedang panen pertama 
sesudah berhasfl dibangunnya bendungan belum memuaskan. 
27. a . Saya datang ke pesta sekolah adik saya secara kebetulan. 
b. 	Saya tidak tahu bahwa malanl itu ada pesta sekolah adik saya. 
A. Saya datang ke pesta sckolah adik saya, walaupun saya tidak me­
ngetahui bahwa malam itu ada pesta . 
B. 	Saya datang ke pesta sekolah adik saya , padaha l saya tidak menge­
tahui bahwa malarn itu ada pesta. 
C. 	Saya datang ke pesta sekolah adik saya , namun saya tidak menge­
tahlli bahwa maJam itu ada pesta. 
D. 	Saya datang ke pesta sekolah adik saya, tetapi saya tidak mengeta­
hui bahwa maJam itu ada pesta. 
28. a. Adik saya belum pernah pergi ke Jakarta. 
b . 	Adik saya belum pernah bertempat tinggal di Jakarta. 
A. 	Adik saya belum pernah pergi ke Jakarta dan belum pernah ber­
tempat tinggal di kota itu. 
B. 	Adik saya belum pcrnah pergi ke Jakarta , juga adik saya bclum 
pernah tinggaJ di kota itu. 
C. 	Adik say a belum pernah pergi ke Jakarta. apaJagi bertempat ting­
gal di kota itu . 
D. 	Adik saya belum pernah pergi ke Jakarta, bahkan belum pernah 
bertempat tinggal di kota itu. 
29. a. Saya tidak mengikuti sayembara mengarang. 
b. 	Saya sarna sekali tidak tahu ada sayembara mengarang. 
A. Saya tidak mengikuti sayembara mengarang, dan saya sarna sekali 
tidak tahu ada saycmbara itu . 
B. 	Saya tidak mcngikuti sayembara mengarang , bahkan sarna sekali 
tidak tahu adanya sayembara itu . 
C. 	Saya tidak mengikuti sayembara mengarang, apalagi saya tidak 
mengetahui adanya sayembara itu. 
D. Saya tidak mengikuti sayembara mengarang, juga sarna sekali tidak 
tahu adanya sayembara itu. 
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30 a. Tahun yang lalu ayah saya pergi ke Prambanan dan Borobudur. 
b . Saya iku t Ayah ke Prambanan dan ke Borobudur. 
A. Tahun yang lalu saya ikut Ayah · baik ketika pergi ke Prambanan 
maup un ke Borobudur. 
B. Tahun yang lalu saya ikut Ayah ketika pergi ke Prambanan dan 
Borobudur. 
C. Tahun yang lalu saya ikut Ayah, baik ketika pergi ke Prambanan 
maupun ke Borobudur. 
D. Tahun yang lalu saya ikut Ayah , ketika pergi ke Prambanan dan 
ketika pergi ke Borobudur. 
m. Pilihlah satu kalimat yang paling tepat sebagni gabungan antara 
kalimat a, b, dan c. 
31 . a. Muka anak itu coreng·moreng. 
b. Tangannya kotor . 
Rambulnya kusut. 
A. Mukn anak itu coreng·moreng, juga tangannya kotor, rambut· 
nya kusut. 
B. Muka anak itu coreng·moreng, tangannya kotor, dan rambut­
nya kusut. 
C. Muka anak itu coreng·moreng dan tangarinya kotor, dan ram­
butnya kusut. 
D. Muka anak itu coreng-moreng dan tangannya kotor, juga ram­
butnya kusut. 
32 . a. Kami mempunyai seorang tetangga . 
b. Tetangga itu bernama Ahmad . 
c. Kemarin Ahmad naik haji. 
A. Seorang tetangga kami , ia bernama Ahmad , kemarin naik haji. 
B. Seorang tetangga kanli, Ahmad, kemarin naik haji. 
C. Seorang tetangga kami, kemarin naik .haji, ia bernanla Ahmad. 
V. Seorang tetangga kami bernama Ahmad, ia kemarin naik haji. 
33. a. saya membaca buku yang baik. 
b . Ahmad juga membaca buku yang baik. 
c. Buku yang dibaca Ahmad lebih baik. 
A. Saya dan Ahmad membaca buku yang baik, dan yang dibaca 
Ahmad lebih baik . 
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B. 	Saya membaca buku dan Ahmad juga, buku yang dibaca Ahmad 
lebih baik. 
C. Buku yang dibaca Ahmad lebih baik daripada yang saya baca. 
D. Saya dan Ahmad sarna-sarna membaca buku yang baik, Ahmad 
membaca buku yang lebih baik. 
34. 	 a . Lukisan Dulah indah . 
b. 	 Lukisan Afandi indah juga. 
c. 	Lukisan Afandi lebih indah daripada lukisan Dulah . 
A. Lukisan 	 Dulah, tetapi tidak indah seperti indahnya lukisan 
Afandi. 
B. 	Lukisan Dulah sarna-sarna indah dengan lukisan Afandi , tetapi 
lukisan Afandi lebih indah. 
C. 	Lukisan Dulah indah, lukisan Afandi indah juga, tetapi lukisan 
Afandi lebih indah. 
D. Lukisan Dulah indah, tetapi tidak seindah lukisan Afandi. 
35. 	 a. Buku itu buku cerita. 
b . Ayah membeli buku itu . 
c. 	 Saya membaca buku itu sarnpai selesai. 
A. Buku yang dibeli \Ayah buku cerita, saya membacanya sampai 
selesai. 
B. 	Buku \yang Ayah beli buku cerita, saya membacanya sarnpai se­
lesai. 
c. Buku cerit~ yang Ayah beli saya baca sampai selesai. 
D. Buku yang saya baca sarnpai selesai buku cerita yan~Ayah beli. 
36. 	 (a) Ketika itu hari masih gelap. (b) Burung-burung berkicau . kc) 
Suara azan membangunkan penduduk desa. (d) Saya mengarnbil air 
I~udu .dan terus pergi ke mesjid. (e) Dalarn perjalanan ke mesjid itu­
lah saya berjum pa dengan tetanggaku. (0 la kelihatan sangat tergesa­
gesa . "Mau ke rumah sakit," katanya menjawab teguranku. 
A. (a), (b), (c) , dan (d) adalah bagianl pertama, sisanya bagian kedua. 
B. (a), 	(b), (c), (d) , dan (e) adalah bagian pertama; sisanya bagian 
kedua . 
C. (a), (b) , (c) adalah bagian pertama; sisanya bagian kedua. 
D. (a) dan (b) adalah bagian pertama; sisanya bagian kedua. 
37. 	 (a) Setelall beberapa kali berhenti melepaskan lelah, barulah kami 
sampai di bukit yang hendak kami kunjungi. (b) Kawan-kawan pria 
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suci all agak lama sampai ke bukit itll . (e) Bukit tersebut kelihatan 
sangat indah. (d) Berbagai jenis bunga tumbuh di sana. (d) Di anta­
ranya t rdapal jenis buoga yang bclum pernah kujurnpai. (I) Ita me­
mC lik sekuntul11 . (g) Ia te rsenyum .memandangi kembang yang baru 
dipeti knya itu. 
A. (a), (b). (c) , (d), (e). dan ( f) adalah bagian pertama; sisanya bagian 
kedlla. 
B. (a), (b) . 	(c), (0) , dan (e) adalah bagian pertama; sisanya hagian 
kedu a. 
C. (a), (b ) , (c), dan (d) bagian pertama; sisa.nya bagian kedua . 
D. (a), (b) . (e) bagian pertama; sedang sisanya bagian kedlla. 
38. 	 (a) Seperti biasa , ak u bangllil pukul setengah enam pagi . (b) Setelah 
membereskan kembali tempat tidu rku, kubllka pintll dan jendela. 
(c) Udara sega r masuk membangkitkan cmangat ke rja. (d) Pukul 
se leng 11 tujllh akll be rangka t ke sekolah. (e) Perjalanan ke sekolah 
I11 cmakan Wakl ll setengah jam. (f) Seperem pat jam sebelum jam pe r­
tama l11ulai, saya scmpat membersihkan tempat duduk , dan membe­
n;s-bercskan buku dan alat tulisku . 
A. (a) . (b) , ( c), l e) , da n (J) bagian pertama; sisanya bagian kedua . 
B. (-), (b) . (e) , Cd) , dan ee) bagian pertama; sisanya bagian kedlla. 
C. (a), b) . (e), dan (d) bagian pertama; sisanya bagian edll a. 
D. (a). (b ). dan (e) bagian pertama; sisanya bagian kedua. 
39 . 	 (a) egara kita termasuk negam berkembang. (b) Seperti negara ber­
kell1bang lainnya , pembangunan dilakukan dalam segala bidang. 
(c) Pembangunan tidak saja berarti mernbuat jalan-jalan ray a dan 
rabrik'pabrik, tetapi juga pemb angunan dalam bidang pendidikan. 
(d) Dahlin bidang pendidi kan di samping memperbanyak gedung se­
koiah, juga mutu p ndidikan ditingkatkan. (e) Bidang keagarn aan 
juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rangka pemba­
ngunan bangsa dan negara kita. 
A. (a) merupakan bagian pertama; sisanya bagian kedua. 
B. (a) dan (b) merupakan bagian pertama; sisanya bagian kedua. 
C. (a) , (b) . dan (c) merupakan bagian pertama; sisanya bagian kedua. 
D. (a), (b ) . (e), dan (d) merupakan bagian pertama; sisanya bagian 
kedu a. 
40 . 	 (a) Paua bulan Agu tus 1954 Kepa)a Polisi Paris memutuskan untuk 
rncmbungkarn semu a klakson (mobil) di Paris. (b) Keputusan ini 
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merupakan tam paran bagi pengcmud i. (c) Bagi banyak pcngemudi 
klakson lll' ru pakan bagian mob il yang paling rnenarik. (d ) K!akson 
memberikan ke niklllatan bagi pcngemlldi Prancis. (e) Ancltnya ke­
plltusan Kepala Polisi itu ditaati . (t) ejak itu tidak terdengaJ lagi bu­
nyi klakson. (g) Teriakan dan tangan rn cn"gantikun fu n g~i klak on . 
A. (a) dan (b) mcrupakan bagian pertarn a; sisanya bagian kcdua. 
B . (a), (b ), dan (c) merllpakan bagian pert ama; sisanya bagi:w kedlla . 
C. (a) , (b), (c) , dan (d) merupakan bagian pert ama; sisanya bagian 
kedua. 
D. (a), (b), (c), (d . dan (e) merupakan bagian pertama; sisanya 
bagian kedua . 
IV .B. Soal nomor 41 sampai nomor 4S mentpakao kelompok kalimat yang 
oelunt disusun menjadi sato bogian karangan yang baik. Susunlah ka­
limat berikut daJam umtan yang baik. 
4 !. 	 ( a) Maka plilangJah orang-orang ke rumah masin "-masing. 
( b) 	 Han slidah sore. 
(c) 	 Oi ru mah semu a berl atih meningkatkan pcmakaian scnjala . 
(J ) 	 Mahapatih Gajah Mada juga pulang. 
(c) 	 Me reka sangat girang men dapat pe rintah p rang dari Mahapatih 
Gajah Mada. 
Urutan yang baik adaJah : 
A. 	 (b), (a), (c) , Cd), dan (e) . 
B. 	 (b) , (a) , e), (c) , dan (d) . 
C. 	 (a) , (c) , (b) , (e) , dan (d). 
D. 	 (b), (a) , (d) , (e), dan (c). 
42. 	 (a) Dan dari han ke hari hujan stlmakin se ring dan semakill lebal. 
( b ) 	 PaJ a suatu hari mendung yang mUlanya tipis-t ipis mulal mene­
bal, berarak be rgumpal-gumpal. 
(c) 	 Matah ari hilang timb ul oleh arakan gumpalan mendung. 
(d) 	 Saat yang kami nan ti-nant ikan tiba: huj an. 
Urutan yang baik aOOla11 : 
A . 	 (d) , (a), (b ). dan (<.: ). 
B. 	 (b), (a) , (c), dan (d) . 
C. 	 (b) , (c) . (d ) , dan (a). 
D. 	 (a), (b) , (c) , dan (d ). 
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43 . (a) Walang sans'il. yang dijuluki penduduk dengan "kungkang", 
bentuknya mirip belalang. 
(b) 	 Oalam musim tanam 1976 telah merusak ratusan hektar tanam­
an di Krawang. 
(e) 	 Berwarna llijau dengan panjang rata-rata 3 scntimeter. 
(d) 	 Scrangga itu merupakan hama tanaman yang paling ditakuti 
petani. 
Ururan yang haik adalah: 
A. 	 (a), (b), (e), dan (d) . 
B. 	 (d), (a), (b) , dan (e). 
C. 	 (a)" (e) , (d), dan (b). 
O. 	 (a) , (d), (e), dan (b ). 
44. 	 (a) Syarat !ltama lllenjadi seorang pel:>jar teladan ialah kepandaian 
atau kemarnpuan akadclllis. 
(b) 	 Oi sam ping itu peJajar yang terpilih harus mempunyai keteram­
pilan khusus dan pengctahuan umum yang Juas. 
(e) 	 PClllilihan pelajar tahun ini diadakan mulai dari SO sampai SLA, 
dan d ilakukan dari tingkat provinsi hingga kc tingkat nasional. 
(d) 	 Faktor kepribadian juga merupakan pertirnbangan yang menen­
tukan. 
Urutan yang baik adalah: 
A. 	 (a) , (b), (e), dan (d). 
B. 	 (e), (a), (b) , dan (d). 
e. 	 (e) , (d), (a), dan (b). 
O. 	 (b), ( a), (d), dan (e). 
45 . 	 (a) Tctapi juara dunia buJutangkis itu hall1pir tergelineir pad a angka 
14 , kctika lawannya menyusul mcndapat angka 13. 
(b) 	 Pertandingan percbutan kejuaraan internasional yang diadakan 
di London, berjalan amat tegang. 
(e) 	 Set pertama dimenangkan dcngan mudah oJeh jago Swedia . 
(d) 	 SeteJah dcngan penuh ketekunan menghcntikan lawannya pad a 
angka 13, sang juara mengakhiri pertandingan dengan pUkuJan­
pukulan nct yang amat mcngesankan. 
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Urutan yang baik adalah: 
A. 	 (e), (d). (a) , dan (b). 
B. 	 (b), (c), (a), dan (d). 
C. 	 (a). (d), (c). dan (b). 
D. 	 (b), (a), (d), dan (c). 
V. 	 Di bawah ini adalah sebuah kutipan karangan yang uHulis secara 
idak lengkap. Isilah titik·titik di bawah ini dengan I ata yang tepat. 
Sesaat ... mendengar pengumuman bahwa la llJ~k lulu , Fika 
mcrasa sangal sedih dan hampir pulus asa. la tetap te rpaku llttcl11pal uuduk­
nya ... semua temannya pulang, kecuali teman akra nya. BUlhan,dan ... 
Burhan tidak mcmbujuknya pulang, barangkali Fika tidak lllunc:"ill pemah 
sam pai ke pemllndokannya. 
Burhan , yang bersama-sama belajar . . . liga bulan JI njelang 
ujian, tahu benae bahwa Fika bukan anak yang bodoll alJu 1 11.11J ~ . Fika 
tidak lulus . . . beberapa hari menjelang ujian rn end t)n ~ 'ar berita bahwa 
orang luanya sakit keras . Saat itu ia sdalu ingin pulang kc Surabaya. tempat 
tinggal orang tuanya, . . . keinginan ikut ujian menghalangi kemau­
annya . 
Sesampai mereka ke tempat tinggal Fika, Bu rhan Ull ak . . . pu· 
lang ke rumahnya sendiri . Dan setelah-beberapa saal terdi am , Bu[han me­
mecahkan kcsunyian, "Bagaimana . .. besok 'saya an tarkan pulang ke 
Surabaya?" kata Burhan. Fika lidak dapat menjawab ajakan teman akrab ­
nya itu ... ' ia sangal :senang menerima tawaran :simpatik it u . "Orang tua 
dan adik-adikmu menunggu, lekaslah kau pulang," kata Fika, ticl ak lang­
sung menjawab tawaran Burhan . "Baik Fika , saya akan l:gera pulang. 
Besok pagi saya datang pagi-pagi sekali ... kita hisa mengam bil kere ta 
pertama ke SlIrabaya." "Sdamat Burhan atas keuntllngan m u lulus uj ian 
akhir," dan "Sampai besok pagi." Burhan tidak pula membalas , ia mengerti 
bahwa tawarannya ditcrima. 
VI. 	 Buatlah karangan sepanjang satu setellgah halsman , yang mellcerita­
kan apa yang akall kaulakukan sesudah lulus sek olah. Berilah judul 
yang tepat untuk karanganmu itu. 
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INSTRUMEN UNTUK MEMPEROLEH DATA DAN INFORM ASI TEN­

TANG USAHA PENINGKATAN PENGAJARAN MEMBACA DAN ME­

NULlS YANG TERLIHAT PADA: PENGADAAN SARANA. KEGIATAN 

GURU/MURID, DAN LAIN-LAIN 

ANGKET UNTUK GURU 
Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini kami ajukan kepada Saudara 
dengan harapan sudiIah Saudara menjawabnya dengan sejujllr-jujurnya agar 
diperoIeh informasi dan data yang terpercaya guna peningkatan pengajaran 
bahasa Indonesia pad a umumnya, pengajaran membaca dan menulis/menga­
rang khususnya untuk masa-masa yang akan datang. Keberhasilan usaha 
kami ke arah peningkatan pengajaran bahasa Indonesia di SLP sebagian 
besar bergantung pada jawab yang diberikan secara jujur itu. 
Infomlasi yang akan Saudara berikan bersifat rahasia sehingga tidak 
perIu Saudara cemaskan bahwa konduite Saudara akan terganggu oIehnya, 
atau bahwa Saudara akan dirugikan oIeh in formasi Saudara yang bertcrus­
terang itu. 
lawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini atau lingkarilah huruf 
di depan jawaban yang Saudara anggap sesuai dengan pendapat Saudara. 
No. Pertanyaan 	 lawaban 
1. 	 Nama ~ekoIah 
2. 	 AI am at sekolah 
3. 	 Nama Wilayah 




5. 	 lenis keIamin a. Pria 
b. Wanita 
6. 	 Berapa tahun umur Saudara a. kllrang dari 2S tahun 

sekarang? b. an tara 25 ·_· 30 tahun 

c. antara 30- 35 tahun 
d. antara 35 .- 40 tahlln 
e. antara 40 .. 45 tahun 
f. 45: tahun ke atas. 
1]0 
sebagai guru? 	 b. 3 -. S tahun 
c. 	 6 -- 10 tahun 
d . II 	- IS tahun 
e. 	 16 -· 20tahun 
f. 21 	 - 2S tahun 
g. 	 26 - 30 tahun 
h . 31 	- 40 tallun 
8 . 	 Berapa tahun . pengalaman Saudara a. I - 2 tahun 

sebagai guru bahasa Indonesia? b. 3 - S tahun 

c . 	6 - 10 tahun 
d . 11 	 - IS tahun 
e . 	 16 - 20 tahun 
f. 21 	 -· 25 tahun 
g. 	 26 tahun dan lebih 
9 . 	 Ijazah Saudara yang tertinggi a . SLTP 
b. SLTP + Kursus kejuruan 
c. 	SGB atau NS 
d . SGA atau Kwcekschool 
c. 	SLTA yang lain 
f. 	 Sarjana Muda IKIP 
g. 	 Sarjana Muda non-I KIP 
h . Sarjanal KIP 
i. 	 Sarjana non-I KIP 
10. 	 Ijazah Saudara sebagai guru yang a. Sarjana Muda FKSS IKIP 
berwewenang dalam bahasa Indonesia Jurusan Indoncsia 
b. 	Sarjana Muda Fakultas Sas­
tra Jurusan Indonesia 
c. 	Sarjana F KSS JKIP J urus­
an Indonesia 
d. 	Sarjana Fakultas Sastra Ju­
rusan Indonesia 
e. 	 B. Bahasa Indonesia 
f. B2 	 Bahasa Indonesia 
~ . Sarjana Muda Administrasi 
Superpis} 
II. 	 Pcrnah I11cngikuti penataran a. ya , dalam 3 tahun akhir ini 
bahasa Indonesia 	 b. ya, lebih kurang S tahun yang 
lalu. 
c. 	 ya , lebih kurang 6-10 tahun 
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12. Memberikan pelajaran bahasa 
Indonesia di kelas III tiap minggu 
13 . Berapa jam Saudara memberikan 
pelajaran membaca tiap minggu? 
14. Pelajaran mengarang Saudara 
berikan di sekolah 




Pekerjaan mengarang murid Saudara 
periksa? 
Karangan murid setelah diperiksa 
18 . Buku pelajaran bahasa Indonesia 
sebagai pegangan murid 
19. Buku apa yang saudara gunakan 
sebagai buku pegangan? 
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yang lalu 
d. 	 tidak pernah. 
a. 	 2 jam pelajaran 
b. 3 jam pelajaran 
c. 	 4 jam pe1ajaran 
d. 5 jaln pelajaran 
e. 	 . . . jam pelajnran 
a. 	 1 jam pelajaran 
b. 2 jam pelajaran 
c. 3 jam pelajaran 
d... .. .. .. .. .... .... .. ... .. . 
a. 	 I kaIi dalam I minggu 
b. 	 1 kali dalam 2 minggu 
c. 	 1 kali dalam 3 minggu 
d. 	 1 kali dalam 4 minggu 
c . .......... .. ..... .... ....... .. ...... .... .. .. . 

a. 	 1 kali dalrun 1 minggu 
b. 	1 kali dalam 2 minggu 
c. 	 1 kali dalam 3 minggu 
d. 	1 kali dalam 4 minggu 
c. 	 tidak pernah 
a. 	Ya 
b. tidak 
a. 	 dibicarakan kcsalahanny a 




c. 	 hanya diberi nilai tetapi 
tidak dibicarakan 
d. 	tidak dibicarakan dan 
tidak dikembalikan 
a. 	 Buku paket 
b. Disusun oleh guru sendiri 
c....... .. .. .. (buku lain?) 
d . .... .. ...... (buku lain?) 

e. 	 tidak ada buku/pegangan 
a. 	 Buku paket 
b . .. .. ......... (nama buku) 

c............. . (nama buku) 

20. 	 Adakah perpustakaan di se kolah 
Saudara? 
21 . 	 Kalau ada, buku pelajaran bahasa 
Indoncsia (pegangan guru dan 
Jll urid ) 
22 . 	 Kalau tidak ada cara Saudara 
untuk mengadakan buku baik 
untuk Saud.ara dan murid ialah 
23 . 	 Untuk meningkatkan kemajuan 
pe1ajaran membaca, usaha yang 
Saudara lakukan ialah: 
a . 	memberi murid-murid tugas 
membaca buku 1ma­
jalah/harian, lalu membuat 
laporan 
b. 	mcngadakan perlombaan 
membaca cepat 
c . 	perlombaan mendeklamasikan 
sajak (puisi) 
d. 	perlombaan membaca indah 
e. 	 pe rlombaan membacakan 
sesuatu (untuk orang lain) 
24. 	 Untuk meningkatkan kemampuan 
murid mengarang, usaha yang 
Saudara lakukan ialah: 
a. 	membimbing murid membuat 
majalah din ding 
b . 	mengadakan sayembara menga­
rang prosa 
d . ..... ........ (nama buku) 

e. 	 tidak ada 
a. 	 ya, ada 
b. 	tidak ada 
a. 	 cukup, untuk murid saja. 
b. 	cukup, untuk guru saj a 
c. 	cuku p un tuk guru dan 
murid 
d . tidak cukup ... .. ....... . . 

a. 	dengan meminjam dari 
sekolah lain 
b. 	menyuruh murid meng­
usahakan sendiri 
c. 	 membeli sendiri 
d . mengusahakan stensilan 
dengan bantuan sekolah 
c.... ... .... ... .......... .... .... ... ... . 
a. 	ya 
b. 	 tidak 
a. 	 ya 
b. 	 tidak 
a. 	ya 
b. 	tidak 
a. 	 ya 
b. 	tidak 
a. 	 ya 
b . 	tidak 
a. 	 ya 




c. mengadakan . sayembara menga­ a. ya 
rang sajak (puisi) b. tidal< 
d. memilih/mengirimkan karangan a. ya 
murid yang bagus kc redaksi maja­ b. tidak 
lah/harian 
25. Agar hasil pengajaran membaca 
dan menulis/mengarang murid dapat 
lebih ditingkatkan pada masa yang 
akan datang , Saudara menyarankan 
agar : 
a. kurikulum disempurnakan? a. ya 
b. tidak 
b. guru-guru pengajar bahasa a. ya 
Indonesia ditatar lagi? b. tidak 
c . agar diadakan seminar ten tang a. ya 
metode pengajaran membaca b. tidak 
dan menulis/mengarang 
d. agar buku-buku pegangan murid a. ya 
dan guru dilengkapi? b. tidak 
e. agar jumlah buku perpustakaan a. ya 
ditambah sampai cukup? b. tidak 
f. agar sekolah yang tidak memi­ a. ya 
Iiki perpustakaan diusahakan b. tida k. 
mempunyainya? 
g. agar murid-murid selama berada a. ya 
di sekolah tidak ,riibol<:hkan b. tidak 
l1lcnggunakan,bahasa lain selain 
bahasa Indonesia? 
26. Metode apa yang Saudara gunakan 
daIam mengajarkan pelajaran mem­
baca dan menulis/mengarang 
a. Ceramah? a. ya 
b. tidak 
b. Tanya-jawab? a. ya 
b. tidak 
c . Campuran keduanya? a. ya 
b. tidak 
d. Pemberian tugas? a. ya 
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b. tidak 
e . Kcrja sarna dalam kelompok? a. ya 
b. tidak 
f. Karya wisata? a. ya 
b. tidak 
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